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Excmo. 'Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
IlU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Santiago Díaz
de OE:ballos y Visgrés, gobernador militar en comisión de la
provincia de Oórdoba, ai: capitán de Oaballería, en situación
de excedente en esa región, D. Francisco Ruiz del Portal y
Martinez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división de la sección de Reserva del Estado Mayor gene·
. ral del Ejército D. Ramón Noboa y del Castillo,la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en elOta
corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1900.
. AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Oastilla In Nueva.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN' DE ESTADO UAYOR y CA:MPA~A
BAJAS" .1
Excmo. Sr.: En vista del fallo dicta'BQ:; por el tribunal
de honor constituido en esta corte PO)].;·~os coroneles del
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Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino 6 residen-
cia en la misma, para juzgar la conduJta del de igual em-
pleo D. Juan Escribano y García; y teniendo en cuenta el in-
forme emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en el que se consigna que en la aplicación de dicho proce-
dimiento se ha cumplido lo preceptuado en el tít. 2.5, cap. 3.0
del Código de Justicia militar, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner la separación del servicio del expresado jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
ÁZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-10:>
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ
este Ministerio en 14 de abril próximo pas,!do, dando cuen-
ta de haber causado baja en el destino para que fué nom-
brado en esa Comisión liquidadora, el oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Leandro Martines
Redondo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Heino, tomando en cuenta las razones expuestas por
V. E. en el mencionado escrito, ha tenido á bien disponer
que con arreglo á Jo determinado en la real orden de 9 de
septiembre de 1899 (D. O. núm. 200), pase á prestar sus ser-
vicios á esa citada Comisión liquidadora, el oficial primero
del mencionado Cuerpo D. Enrique de Cándido Granero, en
situación de excedente en esta región, que deberá percibir
sus haberes por completo en la forma consignada en dicha
soherana disposición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 28
de mayo de 1900.
.A.zOÁllBAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.'






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Estado Mayor de Pla¡ms D. Francisco So-
bredo Torres, en súplica de recompensa; y teniendo encuenta
que permaneció en la isla de Cuba durante todo el tiempo
que duró la última campaña en la misma, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 9 del actual, se ha servido conc<;lder al l'ecurrente la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
todos sns servicios en dicha campaña hasUt el 31 de agosto
de 1898.
De real ol'd~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAG.A.
AZOÁRRA'GA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió el
sargento Manuel Espejo Rodríguez, perteneciendo al regio
miento Infantería de Vizcaya núm. 51, en solicitud de me·
jora de recompensa por sus servicios en la campaña de Cuba,
y en atención á que posee cuatro cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo en su empleo de sargento por la citada
campaña, en la que permaneció tres años asistiendo ámu'éli'os
hechos ele armas, varios de ellos posteriores á la fecha de la
última gracia que se le otorgó en 12 de abril de 1898, el Rey
(q. D. g.), yensu nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, se ha servido acneder á la petición
del recurrente, concediéndole el empleo de segundo te·
niente de la escala de reserva de Infantería, por todos sus ser·
vicios no recompensados en la repetida campaña de Cuba
hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instanq¡a promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Carabineros Don
Francisco Aguado Gutiérrez, en solicitud de recompensa; y
teniendo en cuenta que permaneció durante dos años en la
última campaña de la isla de Cuba, asistiendo á varios he-
chos de armas sin obtener gracia alguna, el Rey (q. D. g), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
9 del actual, se ha servido conceder al recurrente la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo por sus
servicios en dicha campaña hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la NlleVa.
con distintivo rojo por todos sus servicios en la citada cam.
paña hasta ellO de enero de 1896, en que regresó á la Pe·
nínsula por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA.
"lieñor Capitán general de Andalucía.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Manuel León Laga, en soli-
citud de recompensa; y teniendo en cuenta que con posterio.
ridad al 9 de octubl'e de 1896, en que obtuvo la última grao
cia por la campaña de Cuba, continuó en operal}iones asis·
tiendo á varios hechos de armas, el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la 1;teina Regente del Reino, por resolución de 9 del
.actual, se ha servido conceder alrecun'ente la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo por todos sus ser-
vicios y hechos de armas hásta 30 de julio de 1897, que re·
gresó á la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AZCÁRBAGA
8eñor Director de la Escuela Superior de Guerra.
0'0
Excmo. Sr.: En "iett\' de la instancia promovidtt por el
l)!ime! teniente de Caballer:ía D. Santiago Pierrad Urrutia,
en solicitud de recompensa; y teniendo en cuenta que pel"
muneció en la campaña de Cuba durante cuatro meses, asis·
tiendo á algunos fuegos sostenidos C011 el onemigo, sin obte-
ner gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 9 del actual, se ha servido con-
ceder al recurrente la Cl'UZ de primera clase del Mérito Militar
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de
licencias para el extranjero y viajar en buques mercantes,
concedido por V. E. durante el nies de abril próximo pasa-
do, en virtud de las facultades que le otorgan las disposicio-
nes vigentes, á los individuos sujetos al servicio militar,
comprendidos en las relaciones que remitió tÍ este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios p;uarde á V. E. muchos años.· Madrid
28 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones.
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Para la realización do las Escuelas prácti-
OIlS del 12.° regimiento montado de Artillería, el Rey (que
. Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
'tenido á bien aprobar la marcha por jornadas ordinari58 de
Gri\'nada á IJoja de una batería de dicho cuerpo Jo' los ejerci.
cios de embarque y desembarque en ferrocarril del citado
regímiento en la forma que propone V. E. en su escrito de
10 del actual; siendo asímismo la voluntad de S. M., que la
autoridad militar de Granada recabe del jefe de la estación
de aquella ciudad el material necesario p&ra dichos ejercicios,
y si fuera necesario pedir la autorización de real orden por
exigirlo así la empresa de ferrocarriles,lo manifieste V. E. á
este Ministerio para hacerlo en dicha forma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de mayo de 1900.
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~Cm:AGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo tE'niente de la escala de reserva de Caballería Don
Emilio Maté Cabezudo, en súpliea de permuta. de recompensa,
el Hey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 9 del aétunl, se ha servido accE'der á la
petición drl recurrente, concedién'lole la cruz de primera
clase dell\1érito Militar con distintivo rojo, en vez del doble
empleo de E'egundo teniente que le otorgó el general en jefe
que fué del ejército de Cuba, por los servicios en aquella
campnña; hasta el 22 de marzo de 1898, acumulándosele
además, todos los que prestó con posterioridad en dicha
campaña, hasta el 31 de figosto del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900. f
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Exomo. 81'.: En vista de la instanoia pl'oll1ovida por el
segundo teniente de la eE'cala de reE'ervu de Infallt\'xin D. An·
tonio Santos Rivé, en súplica de pE:'rmuta de reoompensa, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente.del Reino,
por resoluoión de \) del actual, se ha servido acceder á lo. pe·
tición del recurrente, concetliéndole la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, en vez dt'l doble em-
pleo de segundo teniente que le otorgó el general en jefe
que fué del ejército de Cuba, por el combate de Aguacate el
6 de marzo de 1898, acumulánclosele además todos sus ser·
vicif!s posteriores en la campaña de aquella isla hasta el 31
de agosto siguiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escal& de reserva de Infanteria D. Pedro
Suescum Orleans, en solicitud de recompensa; y teniendo en
cuenta quepermuneció durante tr~s años eh la campaña de
la i,,]a de Cuba, asistiendo tí cuatro hechos de armas sin ob-
tener gracia algt~na, el Rey (q. D. g.), Y en $U nombre la
Reina Regente del RE:'ino, por resolución de 9 del actl:al,8e
hn l'ervido conceaer ttl l'ecurrente la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distillti,o rojo, por todos ¡:;us servicios
y opE'raciones desde 27 de julio de 1895, hasta 31 de agosto
de 1898.
De real orden lo digo lÍ, V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de maJo de 1900.
AzuÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
SEocrÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 9 del actual,
proponiendo para el ascenso al empleo inmediato superior á
Jos l"t'gundos tenientes de la re:oerva gratuita de ese ejército
tE'lTitorwl que figuran en la siguiente relación, que empieza
con D. Francisco Dominguez Gonzalez:r termina con D. Carlos
Fleitas González, el Rey (q. D. g.), Yeh f.U nombre la Reina
R,'gente del Reino, ha tenido á bien o011cerler ¡'¡ los interesa-
dos el nWIlciollado ascenso, por rennir las condicionés que
determina el :n·t. 3g del vigente reglamento de dicho ejérei-
to territorial; debiendo disfrutar en E'l empleo que se les con·
fiere la eftlctividad de esta fecha y quedar afectos á. los cuero
pos á que actualmente pertelleCf'n.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de mayo de 1900.
. AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Relación que se ciltt
AzcÁRRAGAMadrid. 28 de mayo de 1900.
Empleos situación aetU!¡l KO~MBRES EmpIcoque se les concede
.
¡;legundo teniente ..... Bón. Rva. dE'Canariasnúm. 4. D. Francisco Domínguez GonzálE'z ..... t •• Primer teniente.
Otro .. , .... _.•....... ldenlnún1.5 ............... » Hamé>n Aguilar Martín ............... ldpm.
Otro......... , ........ ldem núm. 1. .............. » Andrés Rodríguez Gutiérrez. , ......... rdem.




Excmo. Sr: Vista la inRtancia que curfló V. E. á este
Ministf1'io PIl 9 dpl fwtual, promovida por el E'egundo tenien-
te de la t'scala de reSf'rvu dl~ Infantería, afecto tí. la Zona de
Madrid núm. 58, D Serafín Meríno Echevarría, en súplica
de que se le acredite en el t'lllV1eo que disfruta la antigüedad
de 5 de febrero de 1897 , que cree le corre~ponde en lugar de
la de 24 de septiembre de dicho año, que tiene consignada
en el Anuario Militar y hoja de servicios, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimnr la petición del interesado, quien Con arreglo á lo
.pl'eceptuado en la real orden de 10 de febrero del citado año
1897 (C. L. núm. 150), sólo tiene derecho á la antigüt;dl1d
que se le asi~na en los documentos de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
A.ZCÁRRAGA·
Seiior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. 81'.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, promovida por el primer teniente del regimiento
Illfanterilt de Córdoba núm. 10, alumno de esa Erwuela,Don
Cándido Garcia Oviedo, en súplica de que se rectifique en el
Anuario jfilital'la antigüedad que tienen conf'ignada en su
actual emplto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder 1\ la petición
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del interesado, disponiendo se le consigne la antigüedad de
2 de octubre de 1896, que es la que le corresponde COn arreglo
á la real orden de 10 de junio de 1897 (O. L. llllm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Dh'ector de la Escuela Superior de Guerra.
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 24 de febre-
ro próximo pasado, cursando instancia promovida por don
Emilio Salazar y Oráa, vecino de la ciudad de la Laguna
isla de Tenerife), en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita de ese ejército te-
rritorial, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el meno
cionado empleo, con la efectividad de esta fecha, por reunir
lascondiciones determinadas en el arto 36, caso 3.° del vi·
gente reglamento del expresado ejército territorial y en la
real orden de 5 de junio de 1893 (C. L. núm. 198), quedando
afecto al batallón de reserva de esas islas CanariaB núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán genel'¡Ü de las islas Oanarias.
ESTADO OIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de diciembre último, promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria,
afecto á la Zona de reclutamiento de Oiudad Real núm. 27,
D. Román Garcia Consuegra, en súplica de rectificación de
apellidos; y resultando de los antecedentes examinados qne
el interesado es hijo legitimo de D. Juan Garcia de Consue·
gra y Ortega y D.a Tomasa Soro y Valdelomar, y que su
primer nombre no es Roman sino .Máximo, no concordando
estos datos con la petición del recurrente, pues ademús de la
diferencia del nombre se deduce del examen ele la partida
de bautismo, que el apellido Gal'cia de Oonsuegra es Ó viene
usandose como uno solo, y en este caso no procede]a substitu-
ción de Consuegra por Soro, como se pretende, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo cou lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 5 del actual, se ha servido desestimar la peti-
ción del F-olicitante, pOl' no justificar cumplidamente por
medio de la oportuna información instruida ante juez como
petente, cuales son los verdaderos nombres y apellidos que
le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900. .
AZOÁRRAGA
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marino.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E. CUrsó á este
Ministerio en 8 de agosto último, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Benigno
Brito Incógnito, en súplica de rectificación de apellidos, el
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Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de abril próximo pasado, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, á quien se
consignará en todos sus documentos" oficiales y en el Anua1'io
Militat', los apellidos Barjacoba Brito en lugar ele los de Brito
Incógnito, con que ha venido figurando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en esta fecha, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
segundo teniente del regimiento IJanceros del Principe, 3.0
de Oaballería, D. Agustin Carvajal y Quesada, pase desti,
nado al Escuadrón de escolta Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Oomandante general del R€'al Cuerpo de Guardias
Alabarderos.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beino, ha tenido á bien conceder el empleo de
muestro de taller de primera clase del personal del Material
de Artillería en vacante reglamentaria, al de segunda más
antiguo, D. Juan López Hernández, polvorista en la fábrica de
Murcia, con la antigüedad de 16 del actual, fecha de la va-
cante, y disponer que la plaza de Iilegunda clase sea ocupada
por el excedente de la misma D. José Sánchez Lavillu, maes·
tro armero agregado al parque de Artillería de Vigo, debien-
do continuar ambos en sus actuales destinos.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 ele mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre h. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
auxilim' do all-l1accnes de primera clase del Material de Arti·
lleria en vacante reglamentaria, al de segunda más antiguo
D. Juan Fortuny Riudembás, agregado al par(,lue' de 8antoña
como excedente por regresado de Ouba, debiendo contarse la
antigüedad en el nuevo empleo desde el 12 del actual, fecha





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por -el comandante de Infante-
ría D. Gregorio López García, en súplica de abono de dife·
rencia de sueldo en las pagas de navegación, que con rea-
pecto al empleo de capitán percibió al regresar de Ouba en
diciembre de 1898; y teniendo en cuenta que por real orden
de 17 de julio del año anterior (D. O. núm. 157), se dispuso
se entendiera otorgado sólo por las operaciones sobre Najasa
en 23 de febrero de 1898 el empleo de comandante que se con·
cedió al interesado por real orden de 17 de febrero de 1899
(D. O. núm. 39), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde·
nadar de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que el in.
teresado tiene derecho al abono de la diferencia que dejó de
percibir por las pagas de navegación que se le facilitaron al
respecto de capitan, una vez que el sueldo del empleo de co-
mandante le corresponde ápartir del mes de marzo de dicho
año de 1898, siguiente al en que tuvo lugar aquella acción.
según lo resuelto por la real orden circular de 16 de enero de
1897 (C. L. núm. 10); debiendo en su consecuencia ser recIa·
mado el importe de dicha diferencia por la Oomisión liquida..
dora de las habilitaciones de expectantes á embarco de la isla
de Ouba, ante Ja de la Intendencia militar respectiva, Con
arreglo á lo prescrito en la real orden circular de 13 de abril
de 1899 (D. O. núm. 82), para que en su dia le sea satisfecho
con cargo al crédito que al efecto se conceda, sin que por tan-
to proceda lo anticipe la de la Oaja general de Ultramar, por
no ser el pago de estas diferencias de los comprendidos en la.
real orden de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. nú~
mero 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 25 del actual, el Rey (q. D.g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los capellanes primero y segundo del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. Rafael Sánchez Ayala y D. Bernardo Recio Pérez.
ascendidos á dichos empleos en propuesta reglamentaria del
presente mes, procedente el primero del regimiento Infante-
rla de Soria núm. 9, y el segundo en expectación de destino
en Toledo, pasen á situación de excedentes en la segunda y
primera regiones respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda reiio.
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor CapÍtlÍn general de Oataluña.
Señol'es Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja ga.
neral de Ultrams¡', Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
d~ l~ CQWiBión liquidado~a de la Inte~deuCÍllmilitar d~
d\.lbl\\ .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
presidente de la Sociedad Colombófila de Barcelona én 6 del
actual, solicitando la concesión de un premio pecuniario
para el concurso Madrid·Barcelona que ha de celebrar el 17
del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta la importancia de dicho
concurso y la conveniencia de fomentar la afición á la cria
y edución de las palomas mensajeras, se ha servido disponer
que con cargo al cap. 12, artículo único, «gastos diversos é
imprevistos» del vigente presupuesto de Guerra, se asignen
para el expresado objeto250 pesetas, que se adjudicarán como
premio por aquella Bociedad con arreglo á las condiciones
que determine su presidente; sirviéndose V. E. disponer la
expedición del oportuno libramiento por la Intendencia mili·
tar de esa región, á favor del mencionado presidente de la
Sociedad de Barcelona, quien deberá acreditar su inversión
por medio de un certificado en que conste el nombre del co-
lombófilo dueño de la paloma a quien se adjudique el pre-
mio, con expresión del número de ésta y su reseña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
~eñtlr Or-denadtíl' dera~mJ de Guerrl1l.
SECCIÓN DE INGENIEROS
PALOMAS MENSAJERAS
Señor Oapitan general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
AZCÁltRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se suprima
la plaza de director del parque de la Seo de Urgel, que será
desempeñada por el jefe del destacamento de Artilleria, pilo'
sando el comandante que ejercía aquel cargo á aumentar la
plantilla del taller de precisión yLaboratorio de Artilleria que
se compondrá con esta variación, mientras rija el presupuesto
vigente, de un coronel, dos comandantes y dos capitanes; de-
biendo en el primer proyecto de presupuesto que se forme,
quedar en definitiva constituida con un coronel, un teniente
coronel y dos capitanes.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 28 de mayo de 1900.
de la vacante y continuar en su actual destino cubriendo
plaza de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 28 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan general de Castilla la. Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
\ ..
© Ministerio de Defensa
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SEOOIÓN :OE ADUINIS'l'l'AOIÓN UIL:TAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 5 dl'l mes actual, promovida por el sar-
gento del rf'gimiel1to Infuntería de Baleares núm. 1, Juan
Colom Bo, en sÚlllica dtl que se le conceda como gracia espe-
cial el ingreso eu el Cuerpo Auxiliar de Administración Mí-
litar, por ser hijo y hermano de tll1xiliarps de diühl) cuerpo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be hli Eervido desestimar la pet.ición del reCUl'l'ente por careo
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de mayo de 11:)00.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
IND KMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 24 de abril próxi·
mo pasado, conferidas en el mes de marzo anterior, al per-
eonal comprendido en la rt'lacióll quP,:í. continuación se in-
sertll, qúe comienza cou D. José Portillo Bruzón y cOflcluye
con D. Laurentino Salazar Hidalgo, declarándolas indemniza·
bIes con los beneficios que señalan los articulos del regla.
mento que en la misma se expresan. -
De reHl orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita












l.er 1"eniente ) Gustavo Bascaran Reina •.
::1.0 Teniente. » Tomás Gal é I~narán .•••.
Armero 1.0.. • Arturo CllslIfíe Cangos....
Sargento•.. , Juan Silvera Rudl'Íguez•... "
Otro ••••••.. Juan Gonzá!ez ....•.....•..
Jurídico Militar ..••• T. auditor 2." D. Isidru Turrecilla de Terán.
. ¡Icapitán..... D. José Portillo Bruzón......
lngenleros Oflcial cplo.-i
dar de 1.&.• \ » Mannel Dual'te y Abad ...
I
Artillería .••.••.•.• }Mtalel Eltdro .,d~) » Balbino Cafilll Villanueva.1 a pr e 'J. \ I
T. coronto1. "1» Nicolás Fuentes y Gel'aldy.
Comandante. \ ~ Fl'anci~co de Quintana Y}l T,eón ...••..•.•••••... \
I
Capitán.. • •• » CristóbalFiel'ro de1Castillo
Otro...... . J Jacinto Martinez .••.•••••
lV'lla d la O' ta'Va~Reconocimientode los conventoslé lS de ro de San Agustín, Santo DOlllinco .••..• . • • . go y Sau .IfranciflCO. _
~ Asi81ir á Ilna junta de arriendoGuía. . . . . . . . . . . • . celebrada eu Guía como representante del CUAl'po.
Valse ¡¡illo ••••... }Prfl.ct.icnr un rel'?~llciroiento. pe-
q I rlt:ll~l á Ui¡;pOl'lmÓIl de un Juez.
Sta. Cruz Tenerife"1 Vocal de la Uumi~ión mixta de
recl utnmiento.
\Defensor pn un CODSl>jO de Gue-
Idem ..••...•..... { na de t!flciales generales.
Asistir como fiscal á un CODl!lejo
ldem. . • . . . • . . . . . . de Guena de oficiales gene'
ralps.
Puerto de la Luz ... Practicar diligencias judicialell
comu juez instructor.
{
ASiBlir á un COlJSf'jo de Guerra
Sta. Cruz Tenerife.. dt\ oficiales generules C01ll0 de-
fensor.
(Presenciar el reconocimiento pe·Valsequillo .. . •. . . ricial de Ulla talla cumo juez¡ in~tructor.
Idem ...•. " .••••. 'Rec -ll<,C<:l una talla.
IJero •....•.•.... , Actuar como secretario en Un ex·
pediente.
Pnerto de la Luz .•. Idem.
Las Palmas ..•.... Asistir como esesor á dos Conse-
jos de GUerra.
Reconocer á un {/.lOZO para jllfltlfl.
Moya, Gran canada; ~:~;i ;:r:n~~eI~~::a¡~i~~~i~i~~
\ cl\p,ital.















» Euetasio González V\llaBCO
) LaurentInoSl\lazlll' Hidalgo
~Méd.O mayor
Sanidad Militar ..•• "1
. Otro 1.0 .....
I
j}ll\uriti 28 UIHlJUYU lte 1\lUO.
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha sf'l'vido aprobur 1ns comisiones de
que V. .HJ. <lió cuent:t á estc Minht<'rio en 5 del !l,ctnal, confe-
ridtts en el me!! d~ ubril próximo pasado, al personul como
pl'<'ndido en In. relación que L~ continuación se inl:lerta. que
comienza con D. David Martín Ramos y cOllcluye con D. Ti-
moteo Sánohez, decJul'tmdolM indemnizltuJeFJ con los bell(·11·
cios que señalan los articulos dell·cglulY.ll:'nto q ne en la mis·
mil. se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para Rn conocimiento y
!iemás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
28 de mil'yO de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Uuvitó.n generúl de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.







Relació'Ji. que se cita
Idem M.O de obras mil.s.1 ) Julián Argos Salinas•. , .
Bt'g. Caz. Talavera, 15.0 Cab.a.. f¡argllnto ......••. ,/JOSé Arroy Medina •. , " ..
Idem Lanc. de lt'arnesio, 5." íd. Médico 1.0.. , .. , .. D. Juan del Río Balaguer ..
Infantería Primer teniente." J Timoteo Sánchez ..
Admón. Militar , .. /comiSariO de 2.a•.. D, David Martín Ramos •. ,., ••••••
Idem Oficial 2.°.•. , l) Joaquín Delgado Blanco .
Médico roayor .•.. , )} Antonio Barca I,orente .•••.••••
Otro » Víctor Mora Méndez ..
Otro 1.° , »Ricardo Pérez Rodríguez .
Otro 2,°...•.•••..• )} Laureano Cáceres Ponce •....•.•
Sttnidad ):Iilitar. , , , . , , ••(Otro .. , •• . . • . . . . .. » Mariano Gómez GÓmez. , • , • , •••
Otro... , ..... , ...• » José Hernández Pérez, , ..•
Otro 1.0••••.. , "., ) Santia~o Iglesias Gago ..
Otro , »Juan del Río Balaguer .
J"uddico Militar Tent auditor de l.a » Angel Noriega y Verdú••.•. , ..•
Beg. Inf.R del Príncipe núm, 3. Sargento.••... ,. Ir' Serapio Rodríguez .
Idem de Toledo núm. 35., M.O ltrmero de S,a, Francisco Pérez Asensi. ..
Idem Burgos núm. 36 .••• , •••• Comandante., •... D. Eusebio Lerones Balbás •• , ...•.
Idem , •... Sargento •. ,." Emilio Hernández Pérez ..
.Reg, Inf.a Rva. de Oviedo nú-
mero 63, plantilla Teniente coronel .. D. Juan Guerrero Rojo", ..
Idem Capitán »Esteban Valero Fernández .
Zona reclut.o Oviedo, 7, plantilla Otro••..•••.•..•.. "Rafael Llanes Alonso ...•.....••
IMm de Gijón, ídem Otro , , J Mateo Herrera Camazón .
Idem ,., .•••.•..•.•.••••...•• Otro .••. , " , »Ramón Reguera Guisasola., ••..
Comd,a de Ingenieros de Gijón. Comandante., , ) Manuel Acebal del Cueto ....•••
ldem, de Ciudad Rodrigo.••..•. Otro............ .. »Pascual .l!'ernández Aceytuno ,
Idem Jl.r.o de obras mil.s •• ,JoBé González Alegre, .• , .



















Pasar la revista de comisario y á asistir á la trin:estral de cuarteo
Salamanca ..••••••••.{ les, in¡:tpeccionar los eervicios administrativos y acordar
t los precios de los suministros de pueblos con la Diputación,
Idem•. " •.••...•• , .• ¡Cobrar libramientos y verificar reintegros.
ldem •.••...••••••••• \
~~r;:~~~~ ., , ,' ,..:fReconocimiento ante las Oomisiones mixtas.
Zamora •. , .••.....•.. )
Variós pueblos de
Oviedo Reconocimiento de cinco reclutas.
Iuem •.•..•..•.•••.•. Idem.
PuehladeBiero(Oviedo) Idem dell'Ocluta Glll'vasio Díaz.
Ideln..•...••••.••..• Idem.
Palencia •.•..••••••• ' Asesor de un consPjo de guerra.
IBelmonte (Oviedo) •••. Instruil' ililigencias como secretario de una sumaria, de la que esjuez inst,'uctor el capitán D. Rafael Llorens.Oviedo • , . , •.•..••... Recibir instrucción en la fábrica de armas de Oviedo.~Valencia de D. Juan¡Pract~cardilige~clasen una causa como juez instructor y secreta-
1 (León) ¡ no, respectIvamente.
Oviedo " .•••.. , •••.• Vocal delegado de la Comisión mixta de reclutamiento.
Idem. , ..••... , ••..•• Cobrar libramientos.
Belmonte (Oviado) •..• Practicar diligoncias judiciales.
Oviedo ..•.. , .••.••.• Cobrar libramientos
'Ma,drid " ..•.•• , .•••. Defepsor de una causa ~~t~ el C?~sejo Supremo.
OViedo •.•.••... , . , .. Revfsta semestral de edIÍ1clOs mIhtares,
Salamanca ......• ~ •. ' Idem.
t
Ejllcutar algunas pequefías obras de entretenimiento en el cuartel
Idem, ...•.•• ,....... del Rey, y disponer el empaque y transporte de efectos de
I almacén.¡Palencia, León, Medinaldel Campo y Zamora Revista semestral de edificios militares.
Idem Idem.
Valladolid., , .•••• ' .. Conducción de caballos destinados al cuerpo.
Sta. Eulalia (Oviedo) .. Reconocer un recluta,
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Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del mes actual,
conferidas en el mes ele abril próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Miguel Aloy Amor y concluye con Don
Jaime Garán Montaner, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma Be expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mnyo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Imás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las "islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-900
Excmo. s.r~: _El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regonte del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 904' 50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
24 de abril pxóximo pasado, por gastos de transportes ocasio-
nados al personal de Ingenieros durante-el me3 de marzo
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de·
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
SeÍíor Orden~dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinn,
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor.
tante 594 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 5
del mes actual, por gastos de transportes ocasionados al pero
sonal de la comandancia de Ingenieros de Palma, con moti-
vo de las visitas hechas á las baterías de costa del cabo Ende-
rrocat é Illetas durante el mes de abril próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1900.
-





Armas 6 cuerpo8 Clase8 NOMBRES 6 real orden donde Be desempeñ6 Oomisi6n conferido.en que es tán la com1sión
~()mprendidos
Reg. Inf.""Rva. Balea-
Capitán •.... D. Miguel Aloy Amor ...••.. 24 Palma •....•.....• Cobrar libramientos.res núm. 2••••••••
Idem.. , ............. 2.0 Teniente. » Fraocisco Mulct Carrió •.. 24 Mahón .•..••...•• , Conducir caudales.f'Pitán..... " Camilo Rambán HernáE'z. 24 ."""on..........r""''''''o d. l. b."'" qu.
11 l.er Teniente ~ F~dul\rdo Cavanna del Val. 24 Idem • •• . . . • . • . . . . organiza el primer rep:imien·
Bón . .Art. de plaza de Otro••..••.. » DiE'go Pascual -Bauza .•••. 24 [dem ••••.•••.•. " to de montafl.a para dicho bao
Baleares. • . . • •• • •• Otro ¡) Víctor Enst'fíat Malt1nez .. 24 Idem.... . .. . . • . . • tallón.........
Otro.•.....• » Antonio Farrer Rivera .•. , 24 Mahón ............ ¡Conducir caudales.
~Oficial 2. 0 ••• J Enrique Barceló Coslles ... 24 rObrar un libramiento para lasPalma. . . . . . . . . • • • atenciones de la Comandancia
de Ingenieros de Mahón.
A.dnlón. .Milital' .•.. "t ('""".v.n., ,. m.d',"nd.l.. d,,·
Com.o de 2.1-, ) Jaime G.arán Montlmer.•. 10 Y 11 Cabo Enderrocat. " montes y los pagos de las obrae
I de construcción de las bater1allde dicho punto.I _
Madrid 28 ere mayo de 1900. AzdRBAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
aeste Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida por el ca·
pitán de ese instituto D. José Garrido Díaz, en súplica de que
se declare indemnizable la comisión que de vocal de un Con-
sejo de Guerra ha desempeñado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar
Jil recurrente los beneficios del arto 10 del vigente reglamen.
to de indemnizaciones durante el tiempo de su comisión
con .aplicación a la partida de 14.000 pesetas que en el ar-
ticulC1 :2.o del capitulo 16.o del presupuesto figura para estas
lltencioItas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añ·os. Madrid
~8 de mayo de 1900.
AgCÁRRAGA.
SefiOl Direotor general de la Guardia Civil.
Señor Qrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: EIRey(q. n. g.), yensunombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, confe-
ridas en los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre
del año anterior y enero á abril dEl! corriente, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Angel Cran Gabari y concluye con Don
César Sierra Sierra, declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los articulús del reglamento que en la.
mÍtsma SI.' expresan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demál/ efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Maddd
22 de mayo de 1900.
AZaÁ.RRAG.A.
Señor Capitán general del Narte.
-Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Reg. Inf. 6 de Bailén•.•• , .•.... 1Primer teniente. ,. D. Angel Grau Gabarí......•...••.
\
HpgundO teniente... }) Alberto Muño:'. Montoya .......•
Capitán .•...•.• : •. j) Hilario Dípz Ibeas .
Id d G . ú Primer teniente..• : »Francisco Llñán Piñol .
em e l1lp zcoa Capitán j) Hilario Díez Heae o
Primer teniente.. .. »Francisco Lifián Piño!. .....••..
Otro j) Joaquín Pletas Martínez .......•
Reserva de' Bilbao..•...•••... , Capitán........... ) Diollislo Aguado Ceballos .
Reg. InLa de Sici.~ia.••.••..•. Primer teniente. '" »Modesto Tobnlina GÓmez , .. ,
Resel'va de Bilbao Capitán........... »Angel Alday lfiarra " •.
Infantería de Andalucía •...... Otro. o............ j) Fernando Alval'ez Corral .
(Comandante. . • . .. }) Ramón Rotaecbe Menchacatorre.
2 o d M t - 'Capitán ~ José Vicario Delfín .
• reg. e on ana .••••..... '¡Primer teniente.... }) Martín Loma Sanjuán •.........
\Obl'ero ajustador .. :i\larciano Montoja López •.........
Reserva de Bilbao Capitán.•...•..... D. Angel Alday Ifíarra ..
6.0 bón. de plaza•... " .•...... Primer teniente. .. ) César Rierra Sierra .
Administración militar , Oficial primero. .. ,» Francisco Fernández Izquierdo..
Idem o Oficial segundo.... }) Angel Colino (-farcía .
Reg. Inf." de Andalucía •.•• o •• Capitán .. , • . . . . . •. » Fernando Alvarez Corral ..•....
'Idem o ••••••••••••••••••••••• Primer teniente.. •. » Francisco Burgués Gllmnza ... o •
Reserva de Pamplona .•...•.. , Capitán........... }) Pablo Fernández Cañaveml ...•.
iCoronel........... j) José del Pozo Mata .Parque Artillería de Pamplona. Capitán, .•.. , » Fulgencío Huarte Chueca .Auxiliaralmacenes Manuel Bermejo Frutos .~Comandante ..... ; D. Antonio Los Arcos :MiI'anda .
Com.a de 1ngB. de Pamplona... ¡Comisario de 2,6... )) Vicente Franca é Ibarra .... " .
rCapitán........... ) Felnando Tuero y de la Puente..
Caballpría de Alman!'a Primer teniente... }) Alfonso Areitio Elío, ""
Com.a Guardia Civil Navarra .. Otro.............. » Juan Arbona DúminguezoO .
1dem . o ••••••••••••••• " ••••• Guardia segundo .. Leopoldo Hernández Villanueva .,.
Cuerpo Jurídico :Militar T. AuditOl' de 2. 6 •• D. Esteban Fernández Hidalgo .
Idem Otro.............. ) Carlos de la Escosuru Fuentes.. ,
Caballería de Arlllbán Comandante .
Infantería de Bailén Otro ........•.•••.
Idem ..........••.•••......•. :M:aestro armero....
l.er bón. de montafia...•..... , Primer teniente •..
Com.a general de Ingenieros Capitán .
1dem .••.•........•••.• o ••••• Otro.....•........
Reserva de Miranda o' Otro .
~Teniente coronel .1dem de Bilbao Capitán .Otro .....•••..•..•
6,o bón. de plaza....••••....•. / P.rimer teniente •••
Relación que se cita
Tudela á Logrofio.••. 'I~onduc~r nrm~mentoy efectos de individu()~ licenciados.
Archena •...........• CondUCir bafilstas.
Guadalajara•.•....... ~'
Idem................ ,
1dem Recepción do reclutas.
Idem•.•.•..•...•....
Salamanca ..•.•......
Bilbao.•. " ........•. Fiscal de un consejo de gnerra.
Avila Recepción de reclutas.
Bilbao.•..•......•... Cobro de libl'amit'ntos.
Madrid.. . ..•• " '" Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y 1*farina.
Barcelona; j
Idem. . • . . • . . . . . . . .• ~Estudio del material KI'upp.
Idem •.•............. \
Idem •••.••.•.•.•...• }
IBilba? ••.•••.•.•.... Co~ro de libramil\ntos.. , .
Madnd ...•..•....•. ' DefE'nsol' aute el ConseJo Supremo de Guerra y MarIna.
Santander.•..•...•... Cobro de Ubrftmien1:O!'.
Tudela.•....••••.••.. Dirigir las operaciones de retirar utensilio con destino á P3ll1plona.
Madrid ...•...•.•.•.• Def..,nsor ante el Const'jo Supremo de Guerra y Mav1na.
Santander•.•...•.. ; .' CObl'O de libramIentos.
Pamplona.•..•...... , Idem.
Fuerte de Alfonso XII.I
Iclem ...••••....•.. ~. Visitar el material.
ldem...•••...•...••.
Iclero .•.......•.• , ... Visitar las obras como jefe del detall.
Idem•.•.. " ..... , .•. Idem como intt'rventor.
Fitero ..•....•.....•. Pasar revista semestral al cuartelillo de bañistas militareS'.
Valladolid Hacerse cargo de caballos y c(}nducirlos á la plalUlo mayor.
H~~~:~.~r.a.:~~l.~~:~~:(Juezy secretario de una caUEa.
S. Sebastián, pamPlOna(
y Logrofio...•...•.. Asesores en varios consejos de guerra.
Santofia, S. Sebastián y
Vitoria , ......•
J
LRbastida 'lJuez instructor de una callsa.
Burgos Entregar armamento en el parque.
1dem ••.•....•....•.. Illem•.
,Pamplona y Estella, .. Conducir fondos. '_
iLaguardia • . . • . • • • . .. Revistar edificios militares.
'1 Il'ún .••••.•..•.•.•.•. Idem.
Miranda ..•••••...... Conduch' caudales.
Bilbao .• , .•.••.•..... Delegado ante 111I C?misión mixta d&reclutamiento.
[dero ..••.• " ..•..••. Fiscal de un .cons,E!~p de guerra.






































































lJ Enrique Alvero Calvo o •••
» Salvador Lozano Domín¡-.uez .• o •
José Ramos Fernándi'z .•....•. , ...
D. Alberto Caro Agüf'ro .....
) Ricardo Ruiz Zorrilla••...... , ..
» José Ramírez de E~plIrza .
» Teodoro Imola Antuñllno .
» AH'l'edo Darnell PocieJlo .
) Dionlslo Aguado ZabalIos ,
» Angel Alday lfiarra .















Madrid 28 de mayo de 1900. AZCÁE:RAGA (l':)
o¡-¿
30 mayo HlOO D. O. núm. 116
AzCÁRRAGA
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.)) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cnenta tí este Ministerio en 9 del aotual, con·
feridas en el mes de abril próximo pasado al personal como
prendido en la relación que á continuación se inserta) que
comienza con D. José Coronas Buil y concluye con D. Francis.
co Peña López, declarándolas indemnizables con los benefi-
cios que señalan los artículos del reglamento que en la mis~
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 30 de abril próximo pasado, promovida
por el capitan de ese instituto D. Emilio Martínez y Rodrí-
guez, en súplica de que se declare indenmizable la comisión
de vocal de un Consejo de guerra que ha desempeñado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recmrente los beneficios del art.l0
del vigente reglamento de indemnizaciones dmante el tiem·
po de su comisión, con aplicación á la partida de 14.000 pe-
setas que en el arto 2.° Gel capítulo 16 del presupuesto figura
para estaS atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
l1e mayo de 1900.
Relación que se cita










Subinspección ••.•••• Comandante. D. José Coronas Bui!. .••••..
Inf.a, cuadro exced.a.. Otro.. ..•••• »José Naya Clávez.....••..
Idem....••....•••.•. Otro........ »Enrtque Pérez Navarro •..
Reg. lnf.a del Infante. Médico 1.0 •• »Melchor Cam6n Navarro .•
Idem de Al'agón•.•••. Otro........ )1 Cosme Aznares Jilliénez•.•
Idem Capitán »Juan Hernández .
Idem de Galicia. • . . •. Otro......... »Miguel González Lázaro••.
Idem de Gerona•••... Otro .•••••.• »Mariano Julve Martín .••.
ldem •...•••...••.••. Otro........ »Félix de Vera Vnldés .....
l.erTeniente. » Manuel Romeo Aparicio ••
s.er b6n. de montaña. M.O armero.. Anastasio Herrero Sierra •••.
l.er Teniente D. Manuel Romeo Aparicio .•
Reg. Eva. de Huesca•. Oapitán..... »Victoriano Aguado.•••.•.
ldem de Teruel ...••. Otro........ »Juan Querol Gil .
Idem de Túnez ....••. Otro........ »Gregol'io Lázaro Sanz•••.•
ldem.••••..•.•••..•• Sargento .... Cosme Casas Estadilla •.•••.
Idem de Cnlatayud ... Ooronel ...•. D. Juan Eulz Taberner •..•..
Com.l1, Irlg. Zaragoza•• M.O de obras. » Juan Urruti Castej6n..•••
Maestranza de lngs ... Médico 1.0 .. » Víctor García .•.......•..
Admón. Militar .•.... Com o de] .a. » Emilio Díez Arranguiz.•...
Sanidad Militar •..... M.O mayor.. »José Lorente Gallego .























Huesca •.•...•..•• Delegado y oficial mayor de la
Idem. . • . . . . . . • • • • Oomisión mixta.
Teruel •••..••.•••• ¡Delegada de la ídem. .
lIuesca •....•••.•• Obsernci6n útiles condicionales.
Ternel. •....•..•.. Idem.
Huesca•.•...•.... ~
Iclem ••••••.•••••• Vocal de un consejo de guerra.
Iclem .•••.•.•..••.
Idem••...•.••...•
ldem ..•••..••••.. ¡CObrar libramientos.
Oviedo••..•.•••••. Adquirir conocimientosMauser.
IIuesca ....•.•..•. )
Idem •.••••••••••. Oobrar libramientos.
Zaragoza •.••.••.•.
Humanes .••..•••. Practicar dili~enciasComO juez y
Guadalajara.. . . • . . secretario.
Teruel. •.•.•....•. Vicepresidente Oomisión mixta.
Alcafliz. • . . • • . • . .. Reconocer desperfectos en el cas-
tillo.
Soria •• • •••••.... Observación de útiles condlclo
nales.
Huesca . •• • . . • . . .. Pasar la revista.
Idem Vocal de la Oomisión mixta.
. Soria ..•.....••... ldem.
Mad]:id 28 de mayo de 1900. AZCÁRRAGA
PREMIOS DE RRlENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el 1'18rgento
del regimiento Infantería de Luóhana núm. 28, D. Enrique
Blázquez Guixaró, en instancia que V. E. cursó aeste Minis-
terio en 1.°de marzo último; y resultando que el interesado
no so halla comprendido en las reales órdenes de 6 de febrero
y 31 de ootubre de 1891 (O. L. núms. 59 y 418), el Rey (que
Dios guurde), y en su nombl'e la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el abono do la grnti11cación de
continuación en filas, devengada á rtlzón de 15 pesetas men-
¡males, desde 1.0 de septiembro de 1897 á fin.de febrero de
1898, en el batallón expedioionario de lfilipinas núm. 10 y
on el mes de marzo siguiente, asi conio desde 1.0 de agosto do
1898 á fin de junio de 1899, ell el cuerpo tí, que pertenece,
careciendo de derecho á ella en abril, mayo, junio y julio
intermedios, por haberlos pasado en uso de licencia á su re·
greso de Ultramar. Es asímismo la voluntad de S. M., que la
Comisión liq\lÍdadora del expresado batallón y el regimiento
de ):eferencia! formulep. las correspondientgs reclamaciones
© Ministerio de Defensa
en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo
importe se comprenderá, después de liquidadas, en los efec-
tos dcl apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu·
puestos. f
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general <le la séptima reglón y Ordenudor
de pngofl de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de la IJcaltad núm. 30, Francisco
Gallo Sáinz de la Maza, en instancia qne V. ID. cursó á este
Ministerio en 1.0 de murzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom.bre..la Reina Re~ente del_Reino, 4a teniélo á bien COl1Qe.
D. O. núm. 116 30 mayo 1900 903
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Excmo. Sr.: De conformidad con 10 propuesto p~r
V. E. en 21 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
desde 1.0 de agosto de 1897, el abono de sueldo de teniente
coronel asignado al arma de Infantería, al comandante de
ese instituto D. Luis Pérez Riestra, segundo jefe de la coman-
dancia de la Coruña, como comprendido en ios beneficios
del arto 3.° transitorio del reglamento "de aMensos en tiempo
de paz y en reales órdenes "de 3 de enero y 16 de agosto de
1897 (C. L. núm. 3 y D. O. núm. 182).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AzCÁRR~GA
Señor Director general de la Guardia Civil,.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur~ó V. E. tí
este Ministerio cQn su escrito de 24 de marzo próximo pasa-
A2CÁRRAGA
Señor DÜ'ector general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Teiuel de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 29 de febrero
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la mencionada co-
mandancia para que en adicional al ejercicio cerrado de
18913-900, proponga el alta del guardia segundo Francisco Díaz
Cortés, y de los cornetas Francisco Prasts Ferrer y Timoteo
Morales Jordán, en un compromiso de reenganche por cuatro
años, á partir dell.° de octubre de 1899, reclamando para
cada uno la cuota de entrada y plus devengado desde dicho
dia, a fin de diciembre del mismo año, así como la gratifi-
ción de escritorio que corresponde á estos compromisos; de·
biendo comprenderse el importe de la referida adicional,
después de liquidada, en los efectos del apartado C del ar-"
ticulo 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
clamándosele al propio tiempo el primer plazo de premio y
que la mencionada comandancia de Sevilla, le reclame en
adicionales á dicho ejercicio y al de 1899-900 el plus deven-
gado desde el 19 de enero de 1899 que embarcó para la Pe-
nínsula, á fin de diciembre del mismo año; debiendo com-
prenderse el importe de las referidas adicionales, después de
liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de marzo último, promovida por el
cabo de la comandancia de Sevilla de ese instituto Luis López
Martínez, en súplica de que se le conceda un compromiso de
4 años con opción á premio á partir del 10 de enero de 1899,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder lÍ la petición del intel'eE:lado y dis-
pon!'r que la Uomisión liquidadora de la Comandancia que
fUé de Sancti-Apiritus (Cuba), proponga el alta en el empeño
qUe solicita en adicional 111 ejercicio cenado de 1898·99, re-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñorCapitári general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de marzo último, promovida por el mú~
sico de tercera clase del regimiento Infantería de San Quin-
tín núm. 47, Antonio Barceló García, en súplica de abono
del premio y plus de reenganche que le haya correspondido
desde el 21 de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á la petición del interesado y disponer que el cuerpo tí
que pertenece, le proponga para un compromiso de reengan-
che á partir de 21 de enero de 1899 por años completos según
determina el arto 32 del reglamento de 3 de junio de 1889,
reclamándosele el primer plazo de premio correspondiente y
el de plus devengado desde dicho día á fin de diciembre del
mismo año, en adicionales debidamente justificadas á los
ejercicios cerrados de 1898-99 y 1899-900, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos delapar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
der al interesado el abono de In gratificación de con.tinuación
en filas, devengada á razón de 15 pesetas mensuales, desde
1.0 de abril de 1896, á fin de marzo de 1897 y octubre del
mismo año, a8i como desde 1.° de marzo de 1898 tí fin de
junio de 1899; y á razón de 22'50 pesetas 0.1 mes en los de
abril á septiembre de 1897, ambos inclusive, careciendo de
derecho á ella desde 1.0 de noviembre de 1897 á fin de febre·
ro de 1898, por haber pasado dicho tiempo en uso de licen-
cia á su regreso de Ultramar. Es asimismo la voluntad de
S. ~l., que los regimientos Infanteria de ]3ailénnúm. 24 y
Constitución"núm. 29, las-Comisiones liquidadoras del pri-
mer batt.tllón expedicionario del regimiento de América mí-
mero 14 y del batallón provisional de la Habana núm. 1,
cuerpos á que ha pertenecido el recurrente, y el regimiento
de la Lealtad á que pertenece, formulen las correspondien-
tes reclamaciones de los expresados devengos, en adicionales
á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo importe se com-
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del apartado
e del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1900.
© Ministerio de Defensa"
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J1Jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el Subins-
pector Médico de primera clase en situación de excedente en
la primera región y en oomisión Director de la Academia
Módico Militar, Don Juan Merino Aguinaga, pase destinado
á la Dirección del parque de Sanidad Militar, en plaza de
plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
28 de mayo de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genf\mles de la primera y octava regioniB
y Comandant-e general de Ceuta.
Relación que se cita
Subinspector de primera
D. Antonio Pérez Iñiguez, ascendido, excedente eula ochtvá.
rf'gión, á la misma en igual situación.
Subinspector de segunda
D. José Delgado Rodríguez, ascendido, del Hospital de Ceu.
ta, á excedente en Ceuta.
Médicos mayores
D. Ramón l!'iol y J iménez, en comisión en la de Estado Ma-
yor en l\lar.ruocos, á l'xcedente en la primera región.
Madrid 29 de mayo de 1900. AzCÁRRAGA
SEOCIÓN DE SANIDAD KILI~A:B.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re~ente.del Reino. ha tenido tÍ. bien disponer que los jefes
médicos del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. Antonio Pérez Iñiguex
y termina con D. Ramón riol y Jiménez, pasen á las situa.
ciones que eula misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conúcimiellto y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid




do, promovida por el comandante mayor del batallón Cazo,·
dores de Segorbe núm. 12, en súplica el.:! autorización pura
reclamar la cantidad de 1.056'57 pesetas, importe de varios
devengos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenid.o á bien conceder la autorbación que se
solicita para formular las oportunas adicionales ó. 108 ejerci-
cios cerrados de 1897-98, 1898-99 y primer semestre do
189H-900, con separación las en que se reclamen pensiones
de cruces de las referentes :í. haberes y gratificaciones de jue-
ces instructores y de residencia, siendo las primeras de ca-
rácter preferente con arreglo al apartado C arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos, y comprendiéndose las restan-
tes, después de liquidadas, en el primer proyecto de presu·
puesto que se redacte como ObUgaciones de ejercíc¡:os cerrados
que carecen de eré.dilo legislati1;o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 de marzo próxinlO pasa-
.do, promovida por el comandante mnyor del regimiento In-
fantería de Borbón núm. 17; en ¡:;l~plica de autorización para
reclamar la cantidad de 10 pesetas, por errores padecidos en
la liquidación del extracto de junio de 1899 y adicional del
mismo mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido :í bien conceder la autorización
que se solicita para formular la oportuna ndicional al ejer-
cicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente con arreglo
á lo diApuesto en el arto 78 del reglamento de revistas apro-
bado por real decreto de 7 de diciembre de 1892 (C. IJ. nú-
mero 394).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ord~dor de pagos de Guerra.'
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
: 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 5 de abril último, promovida por el Presidente
del Ayuntamien~ode Berga (Barcelona), en solicitud de dis·
pensa de plazo para presmtar á liquidaciones recibos de sn-
ministros hechos al Ejército en el mes de febrero de 1899,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teni(~ndo en cuenta que el cuso que motivó In demora
J30 hnI1:t comprendido en el art. 7.° de la instrucción de 9 de
llg0tOto (t(~ 1877 (C, L. nüm. 30G), ha tenido á hien acced'?r á
Jo Holicitn<1oj debiendo hacerse el abono con m'reglo á lo pre·
venido en el apartado letra C del art, 3. 0 oe ltl ley do pm81.l·
}.1twHtofl vigente.
De real orden lo digo a V. }ll. para BU conocimiento y
<lemas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
1" :!8 de U'loJo de 1900.
AZCÁRRAGA
~eñor Capitán general de Cataluña.
eeñ~rOrdenadorde :pago~ de Guerra.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instan~iapromovida en 2~
del actual, por el Subinspetor Médico deprimeraclase, Direc~
tor del parque de Sanidad Militar, Don Leandro Alonso de
Celada y Gutiérrez del Dosal, en súplica de pasar á situación
de excedente con residencia en la primera región, el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino ha te-
nido ~ 1.>ien acceder á la petición del interesado, con ~rreglo
:'t lo dll,puesto en 111 real orden de 20 de murzo último (Colee.
cilín legislat·¿v(/ núm. 58.)
De r€'.a! orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 'Y
demás efectos. Wos gU81'de á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de mayo de 1900.
AzcÁRRAU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ol'danador de pagofl de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 20 de marzo último (D. O. núm. 62), y a\lcediendo á lo
solicitado por el farmacéutico segundo del cuerpo de 8..'tnidad
Militar, con destino en el Hospital militar de Madrid, D. En-
rique Fernández Rojas, el Rey (q. D. g.), yen. su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el pa¡;e
á situación de excedente con residencia en Cabuérnign (San-
t:tnder).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE rosrrIcIA y DUEeROS :PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eloy Cabello Mayoral y su esposa Pascuala Cabello de Rodas,
padl'es de Wenceslao, cabo que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 12 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
dl:id 28 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. S1·.: En vista de la instancia promovida por
Joaquín Jamar Arana y su esposa Juana Arozarena, padres de
Mamerto, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión: y como quiera que los interesados atendida la
cantidad que satisfacen por subsidio industrial no pneden.
ser considerados pobres, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del co~
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general nel Node.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con José Argente
Tolosa y María Costa Torres y termina con D.a Luisa Vidal y
García, por los conceptos que en la misma se indican, la8
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensioneS'
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones d6;
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodicha:.
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligen-
cia, de que los padres de los causantes ~frutarán del bene--
ficio en coparticipación y sin necesidad de nueva declMa¡..
ción en favor del que sobreviva, y las viudas mientras con-
serven su actual estado.
De real ord~n digo á V. E. para su oonocimiento y de.
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid¡
28 de mayo de 1900,
AZCÁRRAGA
- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l't'inl'lna.
Señores Capitanes generales de la primera, segundrh , tercera
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José Argente Tolosa y María <::Josta
Albacete •.••••..•..•. Alcalá del JÚcar ••• Albacete.Torres ........................ Padres•..••• Soldado, Andrés Argente Costa •.•.•.• 182 50 15 julio 1896 ••• 19 dicbI'e ... 1899
Juan Busquets Flotats y Maria Cal·,
2';3 Barcelona............ Puigreig .•..•••••. Barcelona.V€I'as Safünt••••••••.••.••.•••. ldem •••.••. Cabo, Buenaventura Busquets Calveras. '75 lderIt .•••..•••. 11 enero •... 1900
{pagadUría de la Direco~
Madrid.Est~fanía"Buendía Salamanca•.... Madre viuda Soldado, Tomás Prados Buendía ...•.. 182 50 ldem.'••.••••.. 8 febrero •• 1900 ción ge?eral de OLa- Alcalá de Henares.•
Bes Paslvlls ..•.•.•.•
Rl'!!a Escribá Lapont............. ldem ••.•••• Idem., José Pellicer Escribá.•.•••••.•. 182 50 8 julio 1860 ..•• 22 enero ...• 1900IValencia ............. ,Oullera ........... Valencia.
Pascual 'Fuster Pérez y Vicenta Ano
ldem.gel A'Ildrés.•..••.... ~ ...••.... Padres.....• Idem, José Fuster Angel •.••...•.• , •. 182 50 [dem •..•.•.••. 24 ídem. '" 1900 Idem ................. ldem .............
Dolores Gorozábal Estacha ...•••. Madre viuda Cabo, Francisco Pérez Gorozábal. .•.•• 273 '75 16 julio 1896 •. , 19 febI'ero •.
(Pagaduría de la Direc-~
Logrofio.1900t ción ge~eral de Cla- Huércanos.........ses PIlSIvas ..•......
...luan'García Olmedo-é Isabel Gar-
cía 'Cárdenas ..•..•.• " ..•...... Padres. o..•• Soldado, Francisco Gnrcía Gareía...... 182 60 rdem .......•.. 27 enero ..•. 1900 Sevilla .••.••....•. " . AIgamitas...•.•••• Sevilla.
n.a Joaqnina Garcia. Barcía ...... Viuda....... Oapitán D. Oristóbal Pardo Fernández. 625 » 22 julio 1891 ••. 81 dicbre ••. 189IJ Murcia •••••.•....... Murcia..••••.•.••• Murcia.
ignacio :}fartín ,Millán y l\oIaríll de
San Fernando .••.• Cádiz.los Santos Rincón Guerrero •..•. Padres •••... Cabo, José Martín Rincón•.....•••.•. 278 75 8 julio 1860..•. 1.0 mayo .... 1890 Cádiz, •...•••........
Lucio Múgica Múgica y Leona Oro
GuipÚzcoa.IDHzábal Berasategui. • • .. . .... ldem ..••.•• Soldado, Libaría Múgica Ormazábal. •. 182 60 Idem •.•••••••. 26 agosto ..• 1809 Guipúzcoa ••••••••.•• Segurn .•.•....•.••
Andrés !llora Bauzá y Dionisia
Guardia Franco •..•..•.•••.••. ldem ....... Idem, Andrés Mora Guardia .•••.••.•. 182 00 16 julio 1896 ••• 10 febrero .• 1900 Huesca ••.•.......... Oastarlena ••••.••• Huesca.
Franci~coNavarro Oviedo ••.. '" . Padre....... Idem, José Navarro Fernández ........ 182 60 Idem .••.•...•• 6 ocbre ..•• 1899 Jaén..•.....•.... o... JlIén..•..........• Jaén.
Doroteo Ordoño Conejo•....•..... ldem .....•• Sargento, Moldés Ordofio Gutiérrez •... 547 50 ldem ..••....•• 23 agosto .•. 1899 Toledo.•...•.•....... Mora ••.••....•.•• Toledo.
Ai9jandl'o de PSI: 'Fernández y Ma-
Oastillo de Bayuela. Idem.fía Garcfa Fernández •.••.•..•. Padres •.•..•' Soldado, Ignacio de Paz García..•..•.• 182 60 [dem ..•...•••. 27 febrero •. 1900 ldem ...•.••........•
.Joaquín Peiró Soriano•....•...... Padre••••.•. Idem, Teodoro Peiró Vidal •..••••.... 182 60 Idem ...••••••. 27 dicbre •.• 1890 Zaragoza ••.••••...... Zaragoza ••••.••••• Zaragoza.
'Inocencia Soteras Quintana y Ber-
Idem.menegilda Airés Laiglesia •.••.. Padres•••••• ldem, Benito Boteres Airés ., •....•... 182 50 rdem ....•••..• 6 enero ..•. 1900 ldem•..•••.......••. Pintano...........
:Miguel Taberner Luján .......••• Padre .••••• ldem, Miguel-'raberner Espinosa ..•.•. 182 50 Idem ••••.•.••. 30 dicbre ... 1899 Valencia ............. Benaguacil ••••• ~ •. Valencia.
:Mi~uel Vida! Bellés y Maria Rosa
':Qellés 1\Iirslles .....••.......•. Padres.••••• Idem, Eduardo Vidal Bellés .••• . ..•. 182 60 8 julio 1860 •••. 3 enero ..•• 1900 Cllstellón.•.••••....•. Alzanets, .•...•.••. .oastellón.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Marinn.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Melchor Galán Barrero y su esposa Isabel Rosó Dávila, padres
de Rafael, soldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad- común, el Rey (q. D. g.) Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por el.Consejo Supremo de Guerra y Marina en
10 del corriente mes, se ha servido desestimar la referii:.tl
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
28 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Albalá Segundo, madre de Oonstalitino Silva Alba-
lá, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho bene·
ficio, según la legislncion vigente, puesto que en la actuali.
dad se halla casada C011 persona que 110 es el padre del cau-
sante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Oonsejo Su·
premo de Guerra y Marina en J.O del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de)a instancia promovida por
Hermenegilda García Aranda, madre de Vidal Sánchez Gar·
cía, soldado q].le fué del ejercito de Ouba, en solicitud de
pel1l;iól1; y careciendo la interesada de derecho á dicho bene-
ficio, según la legislación vigente, puesto que en la actua-
lidad se halla casada con persona que no es el padre del
causante, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 10 dt!l corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
inutilizado en acción de guerra, con posterioridad al decreto
ley de 22 de octubre de 1868, no hallándose, por t..'tuto, la
recurrente comprendida en ninguna de las disposiciones vi~
gentes sobre pensión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, se ha servido desestimar la instancia de la referida
interesada, por carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid 28 de mayo de 1900.
D. O. mimo 116
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Carmen Bernis Montoy, viuda del soldado, retirado por inútil,
que fué del ejército de la Península Francisco-Casals Dolset,
en soHcitl,ld <le pensión; y resultando que el causante fué
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Preside17te del Consejo Supremo de Guerra y Marina-.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José García Abad, y su esposa Francisca Gajo Vespermas, pa-
dres de Mauricio, soldado que fué del ejército de Ouba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con -lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 12 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
- o, ca
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fernando Valencia Diaz y su esposa Ana Maeso Marcelo, pa.
dres de Martín, soldado que fué del ejército de Cuba, en soli-
'cUud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. gJ, y
en su nombre la Reina Regente del Rf'ino, de conformidad
con lo expuesto'por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 12 del corriente mes, se ha servidó desestimar la referida
instancia.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales que por real orden de 2 de noviembre de 1898, fué
concedida á D.a Mercedes Ripol Recuerda, en concepto de
viuda del soldado que fué del ejército de Cuba, Nazario Mar-
tínez López, y que en la actualidad se halla vacante por ha-
ber contraído segundas nupcias dicha pensionista, sea trans-
mitida asu hija y del causante Maximiana Martínez Ripol,
á quien corresponde según la legislaci6u vigente; debiendo
serIe abonada, mientras permanezca soltera, por la Adminis·
tración especial de Hacienda de Vizcaya y mano de su tutor
D. Vicente Ripol Santiago, á partir del 11 de septiembre de
1898, siguiente día al del nuevo consorcio de su referida
:madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2$ de mayo de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo tí Carlos López Dóriga, recluta del reemplazo de 1893
por el cupo de est..'l corte, Zona núm. 57, que está compren-
dido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo tí la instancia de D. Joaquín López Dóriga, vecino
de Madrid, Paseo de Recoletos núm. 15, ha tenido á bien dis-
poner que se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas que
depositó en 18 de septiembre de 1896, para redimirse del spr·
vicio militar activo, según carta de pago núm 1.214 expedida
por la Delegación de Hacienda de esta provincia.
De real orden lo digo á V. E. pltra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzclRRAGA
SeílOr Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de Cuba, por real orden de 16 de mayo de 1883, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 12
del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) yen
la real orden circular de 20 de mayo siguiente (D. O. núme·
ro 107), ha tenido ú bien conceder al interesado, en v.la de
revi"ión, los 72 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 180
pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir del
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección ge-
neral de Clases Pasivas. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
908
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K cursó al
Conrejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de marzo úHi·
mo, promovida por el capitán de Infantería, retirado', don
Manuel López Aguilar, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
--occ)
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombl'ela Reina
~gente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien tJonceder á Joaquín Martín Fernández, padre do
Valentin ~.lartin Cal'asusán, soldado que fué del ejército de
Cuba.,~a pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
cop... arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2
'ae la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al
interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Toledo, á partir del 12 de diciembre de 1899, fecha de la"so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la re!.'l orden de
10 de diciembrE! de 1890 (D. O. núm. 277), debiendo cesar des·
de el referido dia, previa liquidación, en In de 50 céntimos
de pesetas diarios que como padre de soldado ,reservista y
abonable por el regimiento Infantería de Reserva de Siman-
caa núm. 68, le fué otorgada por real Ql'dende 27 de diciem-
bre d~ 1895 (D. O. núm. 294).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900. '
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
~8 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva, .
..
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Sllbsecretaría y Secciones de este :Ministerio y de las Direcciones generales
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE SOCOBBOS Kl1'l''D'OS DE INFAN'l'EBÍA
BALANCE 'correspondiente al mes de mayo de 1900. efectuado en el día de la fecha. que se publica en cumplimiento de
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:J:)E1:B:ED Pesetas ~I :EI:.A..:J3 JElJE't. Pesetas I~
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 22 defunciones que
balance pllblicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican ........ ,. t ••••• , •••••••••• ~ •••• 44.000 •1'0 98, de 28 de abril•..•••.•...•..•....•.•... 62B 41 Idem por el gh'o de la anterior partida (caso 8.°,
Recibido de los cuerpos y dependenoias ..•.••••• 48.882 19 arto 88 del reglamento) .•.•.••••••.•.••..••.• 114 :.
Existencia que pasa al. fondo de reserva y que se
aCIlMulará á la l'ecaudación del mes próximo.. 384 60
Por timbres móviles pl.U'a el cobro de ll;ltras, según
la nueva l~y de impuestos ..••..•••..••••••.. 12 10
- ITotal .•••....•.•••••• 44.610 60 Total••..•..•.•....•• 44.610 60
© Ministerio de Defensa
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FECHA Idel fallecimiento
Cantidad Cuerpos
Ola les NOMBRES Nombres de los herederos que se á que se remiten las letras
IXa Jies Año remite
- --- ---
1
1." teniente E. A. D. Luis Oset Rovira ................ 4 octubre 1895 Sus hermanos D. Miguel, D. :Mauuel, D. Ro.·
fael y D. Antouio por partes iguales.•••• 2.000 Reg. de Mallorca nnm. 13.
Capitán E. A ... " » Iuocencio Ballinas Sállchez ••.•• 7 novbre. 1899 Su viuda D." Juaua Benltcz Estrudillo •••• 2.000 Zona do Codiz núm. 42.
Otro ............. » Antonio )1arzal Alemany •.•. , .. 7 ídem... Hm9:.Idem Id. D." Eloislt dE'1 Risco Barrios•.•••• 2.000 ldem de Valladolid núm. S6.
OtroR........... » Sautiago de la T<.rre 1mstillo.•• 9 ídem... 1899i8u hermaua D.' Mllril1. de la Torre llustillo. 2.000 ldem.
1.er teniente E. A. » Angel Jiméuez López••.••.••.•• 14 idem.•• 1899'Sus padres D. Cándido Jiménez y D."Simo·I uaLópez ................................ 2.000 Reg. de Toledo núm. 35.
Gral. de Q¡:igada. » Enrique Lópcz Ulaua ...•.•••••• 15 ídem... 18g9¡Sll viuda D.u Yietoria Avilés Lauiers....... 2.000 Idero de Valencia núm 28.
CapitánR ....... » Bernardino Heinas Marin ..••••• 15 ídem... 1~Y9IIdÁ~c~il~:~ .:':~~~.~~;~~~~:~~:~.~::~~:.c:~: 2.000 Zona de :Madrid núm. 57.
fSUS hijos D." Visitación, D. Pascual, D. Lu· .
Coronelll..•.••••. » Pascual Fernándcz Cueyas...... 16 ídem... 1899 ciano 0:j D. .\.utonio Ferlláudez (;uevas 2.000 Idero de BUl'goS núm. 11.
o Molet.................................... ·
.e"teniente E. R. » Leandro Maieo Moreno .•.•.•.•• 20 ídem.•• I~991Su viuda D." Eloisa Garcia Orliz ........... 2.000 Idem de Toledo núm. 12.
Ca.pitáuR........ » Rafael }\[artiuez Rodrlg-uez.•••.• 21 ldero.·. 1890!Idem ld. D." Luisa Soto ................... 2.000 Reg. Rva. dePolltevodranúm. 9
Gral. de brigada. o Julio Macias Casado ....••.••.•. 24 ldem... 1899iSus her~HlUosIl. Manuel: D José, D. Rafael
y D. Tomas MaClas Casado............... 2.000 Zona de Madrid núm. 08.
apitáuE. A..... » Angel Vazquez Fernúndez ••.... 25 ¡idem... 1899'Su viuda D." Isabel Romañach Turró ...... 2.1100 ldem de Barcelona núm. 60.
Comaudante R.•. • Pedro Guti...rrez Castañeda...... 28 ídem... IlI09 ldero id. D." María Arau1" TaUen.......... 2.000 ldem de Granada núm. S'l.
CajJítán E. A•••.• » José Sebastiáu Sancho...... oo •• 29 lideill.•• 1899
1
ldem id. D." Maria Fueucisl... Sebasltán
Bansorta en participación con sus hijos. 2.000 ldem de 8egovia. núm. SI.
T. coronel E. A .. » Anselmo Xavarro Janovas ••.••• S dicbre. 1899 Idero Id. D." JOllquiua Lacarde Til ........ 2.000 Idem de Vill"franca uúm, 46.
Coronte. E. A.... » :Manuel Pllovia Soto.......•.•.••. 4 ídem... 18991 D. Jos" Port..bella Cots como tutor dol hi·jo del finado D. José Pavía Figueras .•.. 2.000 ldem de Gerona núm. 24.
CapitáuR..••.••. • Francis~o Vivanco Ondovílla ..• 5 idem... 1899'Su viuda D.u Victoriana Delgado Beltran.. 2.000 Iuero de Vitoda uúm. 62.
2.0 Teniente E. R. » José Castillo Durán ............. 6 ldero ... 1899:1dem ld. D." Carolina Gómez Blauco ...... 2.000 Idem de Ronda núm. 56.
T. Coronel E. A .. o Juan ('asero Alblludea ...•....•. 6 ldem... 1899'Idl'ID íd. D." I'elaya Sa.utos Grijalva ....... 2.000 I-iem de Logroño núm. 1.
Capitán E. A ..... » Natalio Diaz Gollzález.•••.•.•.•• (; hiem.•. tliY9 ldem ld. D." Teresa Gallardo Rodriguez... 2.000 Reg. do Castilla núm. 16,
Teniente coronel. » }<'rallcisco Romeo Pallás .•..••• ' 8 idem.•• 1899 Idem id. D." Alberta .'\greda Barba.tro.... 2.000 Cuerpo y Cuartel de luvñUdos.
Comte. E. A ..... » Frllllcisco Gómez Estrada•..•••• 9 idem...
(Sn madre D." \1 aria Antonia Estrada. Pérez
2.000 Reg. Rva. de Astorga núm. S6.1899¡ y su viuda D." Rog-<'lia Martiuez Pérez euí




RELACJÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba·
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio qU& determina el arto 3.0 del
reglamento.
ESTADO numérico de señores socios
~ ~f «:l I ~ ~ o !"' !O ~ o .. ~ ~ClQ'" I:f'" lO ~ ~ 'ª, o~s. d !.~. ti 'ti Po (1) .. ~mm [ :;:: ~ ~ ¡:; (1) ......~~ ~~ g¡1:f ~ (1) ¡::: . '" ~o • o· .... . .... s. s. r ~ : al r
· '"
• (1) r : m i (1)ALTA Y BAJA .. : .. • al l" (1) '" (1) : ti:~ 'Po :16'
'"
a a l" : lO
: '" (1) ~ .: I:f '0' ~ al l" : '04 .
: 7 : e :' ;t o : 9• I . .
_._'-
--- - ---
Existen segú~l las relaciones recibidas
2 12 44 235 537 1.431 2.110
1
1.263 565 2 13 34 6.248de los cuerpos. • . •...........•..
Altas a voluntad propia.••• » » » » 1 » 9 16 51 1 » 1 79
------ --- --- --- ---~ - --- ---
Suman ............ 2 12 44 235 538 1.431 2.1l9~ 1.279 616 3 13 35 6.321
Bajas á voluntnd propia ....
"
» » 1 1 2 3 7 6 » » ,. 20
Idem por fallecimiento..••. 1> » » » 4 6 8 1 5 » » » 24___o
--- --- --- --- --- --- --- --- - ---
---
Quedan.• ••.••.••• 2 12 44 234 533 1.423 2.108 1.271 605 3 13 35 16.283
I
NOTAS. Quedan pendientes de publicación boy fecha, 110 defunciones, de las euales corresponden 53 á I!efiores socios retirados.
La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 10 de diciembre de 1899,
y la última al día 20 del presente mel!. '
LOI! justificantes de lal! cuotas publicadas, se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores socios que deseen exami.
narlo" en todos los días de oficina.
La diferencia que ::IP, observa entre el número de Bocios y la cantidad l'{!caudadll, consiste en que varios sefiores socios dejan de
abonar 12 cuota de UllO Ó dos meses y en que variGs cuerpos han abonado en este mes las cuotas de dos por que venían haciendo el
reintegro por fltra~ado.
Bo,n dl'jltoo' de remitir las cuotas los siguientes cuerpo!': Regimientos de Resl'rvlI de Almería núm. 65, Zafra núm. '11, Ramalea
núm. '13, Bilbao núm. 78, Clletrej!\,Da núm. '19; Zonas de Alulería núm. 9, Osuna núm \0, 'foll'do núm. 12, Játha nllm. 25, CIudad Real
núm. 27, León núm, 30, Albacete núm. 49, Halamanca núm. ó2, Zaragollll núm. 65, Sevilla núm, 61 y Vitoria núm 62, y blltallóu Ca~lI..




Madrid 28 de mayo de 1900
El Comandante Secrotario,
Julio S~{árez Llanos
© Ministerio de Defensa
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(T~t~án ••.•... , Soldado 'Isalva~or Gisbert Benito. : •.•..• , .• 'IAlflljara...••.•..•. Alicante ..•.
Infantería ¡S!lrIs Otro FranCISCO González Barrena Celcozo ..•.•..•.•. Orense .••••.
. ,Tarifa Otro ¡FranciSCo García VE'rgara .••••••.... Can¡,l~jlls....••••. Cuenca .
Caballería de Bayalllo Otro Juan García González Alano Hnelva .
Infautería Unión Otro Domlnp;o Gúnzález Elias ZlIm>tyor Salamanca.
ldem Lealtad•.••... Otro Manuel García Candela Santana Tol~do ..
Cal,allt-ría álfunso XUI. .. Otro Bartolomé Gaya Rigo. Felamch......... Blllellrt's •.•.
Infantería :Mal1orca Otro••.•...• Manuel GOI,zález liodríguez ,\lmufiecar Granada .
Cahallería \'iI!¡;vici.osa. '" Otro.•......•lesús GÓmez Fl.yada León .
Infantel"Ía Baleares Otro .....•.. Antonio Gúfier Ortiz .....•••••..••.. Lel qUE> Jaén .
ldem....••.... Gnipnzcoa••. , Otro ...•.••• Francie:co Garriga Nadll.l. .•.•......• i\lllllle..a .•...•••.• Barct'lona .
Voluntarios de Güines..•.••..•. Otro , José Grafia Duráll Santa María•.••.•• Pontevedra•.
Infanterla..••.. \HahB.tla Otro Juan Gó?,ez Muguen '" GuayabaIs ~in~r del Río
Mem Granada Otro ...•...• [{afael JIménez López Sedlla SevIlla .••...
Bri~dda de tramportes Otro Francisco Gisbf'rt Piñol. Cebéns Tarrsgona .
IIIfllnt~ría••.... IGranana .. - Otro .•.•.... Joe:é Gonzáltoz Torres•.•.•.•..•...•. \-iranada .•...•...• (hallada ..••
Ingenieros, Zapadores ~!inadores. Otro ....••.. Norberto GODzález Alonso•..•.•...•. Toro Zamora ....•
)
Alfonso XIII. .. Otro Bernardo Gual Canoras, ...•...•...• Silva........••.•. BalenrE's ..
Sevilla Otro Pedro Gsrcía Garcfa J~ste Albacete ...•
Infantería (~aIÍl'ia Otro Pablo Goslll Agufltí Tarragona Tarragona ..
(Yalencía•..... Otro••....•. Felípe.Gonzál~zDfaz .••••...••.•.•• Mllg~el.•...•.•.•. ZaIll0.ra .•...COIOD Otro AntoDlo Gonzáll\z Noya ;\furCla MurCIa ..
.Múvilizados de Cifnentes Otro Juan Gil Albarrán Pll1mira HuE'lva ..
lnfantt'rfa.••.. 'IL~chana....• " Otro........ Joaqu~n ~nardia Suefio. • • . . . . • . • . •. Plle:d~llada•....... Ternel. ..•.•
Itiem HUl'hón Otro Antomo Jlmeno Grao :\1anolas. Albacete .
Movilizados de Camajnaní Otro Antonio Gonllález García León•.....•.••.•• León ••.....
-Ba2a..•....•..• Otro ..•••..• Miguel Granados ..•....•..•........ Chomar•...... : ••• Alm~ría....•
Cllt.alnfia..•.... Otro ..••••.. Juan García García•.•......••••.•.. Sierra yegua ..•.•. Málaga •••••
Idem._ Otro Claudio García Martín Lumbral~s Salamanca .•
Alfonso XIII. .. Otro .•.••••. Germán González .•.•••....•...•••. Santander....•••.. SantandE'r•..
G:uadalajara Otro ..•..... Antonio Garcfa Rnmos .....•.••••... C. de la Plana.••• C.delaPlllna
Vizcaya Otro .....••. Antonio Jiménez Roset ...•..•••.... AnglE'sola••.•••.•• Lérida ...•..
Habana Otro Felipe Gil Roldán AUSE'jo Logrofio ..
Idem Otro Jaime Guach Capafons Falset Lérida .
Idem Otro•...•.•. Pablo García Alaanco Ojaca~tro Logrofio. '"
Infantería :Borbón Otro .Juan Gómez Velasco San Martín Santander .
;Lealtad Otro Valentín GODZál~z Fernández GicOla Alava...•..
Sevilla Otro Natividad García Qusrol. Alhox Alm~ría ..
Idem Otro .•.••••• Ramón Gabanet Eaque Albecs Lérida ••••.•
España Cabo ...•..• Juan Geti Padro ¡;an Qu1Dtín Barcelona •.
Otumba Soldado Faustino Jiménez Martín VilIacsstín Spgovia•..•.
Vizcaya Otro Enrique Gonzál~zGonzález Arengoles Hantander .
Guipúzcoa Otro Antonio González Vera ,Cenia•..••••••..•• Tarrngona•••
.::dem Otro Agustín García Pefia ("olandia Soria ..
Mava Cabo ••.•••• EUas Guijarro Oapella••••••••••••.• Fresno••••.••••••• ldem •••••••
~ » JI 1 18Ieepbre•••
II » ) 1 15 ídem •. , .
» » ) I 14 ídem ..•.
) ) » 1 14 ídem •...
~, » ) 1 18 ídem ••..
~. ) » 1 16 ídem ....
» ) :1> 1 16 ídem •...
) » J' 1 13 ídem ....
» )
"
1 17 ídem .•..
» » » 1 16 ídem .•••
) ) » 1 16 ídem •..•
» » » 1 1\1 ídem ....
}) }) » 1 20 ídem ..•.
II » » I 1 13 ídem ....
» JI 1 » 14 ídem •••.
» » 1 l> 16 íuem .•..
» » » 1 17 ídem ....
) » » 1 20 ídem •...
» » » 1 20 ídem •...
» » l> 1 16 ídem •...
» » ) 1 H! ídem .•..
» ) ) 1 12 ídem ..•.
"
» » 1 17 ídem •.••
» :t ) 1 17 ídem ••..
» » 1 » 12 ídem ..••
» ~ » 1 13 ídem •.••
l) » , 1 19 ídem •.••
» » » 1 21 ídem •.••
) » » 1 13 ídem •.•.
» )) ) 1 12 ídem ....
II 1 » » 31 agosto .••
) » » 1 21 ídem ....
» » » 1 17 enero .••.
» » » 1 12 marzo..•.
, » 1 » 24 ídl'm ....
» » :1> 1 1 sepbre ...
» » ) 1 lB/febrero•.
) » » 1 6 julio ....
» » ) 1 19 junio ....
) ) lo 1 ó aepbre •••
) » » 1 21 octubre •.
) » » 1 ó sepbre •••
» »
. ) 1 81 agosto •••
» » 1 » 4 ídem ....







1898 Santiago las Vegas.IIdem.
181JR\
18t1R
18911 IGtiines , .¡Idem.
181J8 Idem ldem.
.18\J8 Colón..•... , .. , .•. ¡Matanzas.










IROS [¡:¡abela de Sagoa .• ,
18fJR 'l'l'inídad .••.....••
1898 Iut:lm .•.••••••••••
18()R Morón ..•.••.•.•• ·Puerto Príncipe.
18\18 ~ta. Cl'ur, del Norte »
1891l Manzanillo .••.... SantiagodeOuba
)898 H.ej!la.•..•••....•. Habana.
189R (·ai>al'a••.•.••..••• Santiagode Cuba
18!i8 Hawa Idem.
1898 L-l.etlledios ......••. Santa Clara.
181:18 Regla Habana.
1898 Trinidad ••••.•..•. Santa Clara.
1898 [dem .••••••••• ·... ldem.
1898 Re~IR •.•...•.•.•.. Habana.
1897 tdem............. [dem.
1891\ Manzanillo•..•.•.• Santiago de Cuba
1!l9R Hegla............. Habana.
1!l98 ldem Idem.
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. \:Iava .•....... ¡Soldado•..•. INicolá~ G~in Sanz ·Villamayor•.•.•••. ~aragoza ,
Ldem._ Otro ..•..... AntuIlIO l:Jómez Ortega Glanada ••....•.•. htallada ••.•
ldem Otro ...•.... Benigno Gachón Peraz Granua S0Iroe.... Oviedo .
ltfe~n Otro ..••.•.. Di!'gQ Jiménez MI:H·(;hants B~.llullus l~uelvll:"'"
Infllntería T¡,rlfa Otro Ml>nuel Gil HtI\z LIl'la \\ ahmCll\ ...•
/
'lérida Otro.. ,fOlié Galante P/lsalán............... :t )
Rt'uEl Otro ..•••... Claudio González Pérez Vill~forroan Lugo ...••..
Puerto Rico, 19. Otro ..•..... St'gnndo Gil Mignel: Mirabel Cácl'~es...•.
lcem ••......•. Otro ...•.... Salvador Garcta RUSlflo.•.•.•..••.. 13hz,) Alcor ..•..... Sevll·a ......
Voluntarios de :Madrid.•.......• Otro ..•.... 'jSlIlVador Guardiola Hamírez... . .••. Ibarl'eja .....•.••. Valencia ..•.
Inf~nterfa••..•. ¡León ..••...... Otro ...•.... Florentino Hernández Q"intanar ••.. l andelario....... Slllamanca ..
Voluntarios de Guanabacou .... , OtlO ....•... ~tero Hel'lJán~..z Hernáudez .••...•. GualJsbacoa....••. Habana••...
(Lnzon•......... Otro .....•. 'lüerardo Hunttll..ra BI'lIVo ....••••... Fuenteurea..••••.. Burgos •••..
1 f t' pfal.lorct\ Otro .•...... Jo~é Hernández Chao Vivero Lu¡.to ..
n un ena .•. , ..~GeiOnll. ......•• Otro Bernardi.no Hernánd,:z Maza ..••.... Agnarol. I-~nesca.,' .
\Cantabrla , Otro 'IAngel Hlgueras Mlllllllo. . •.•...•.•. Hueva.•••••.••••. (,uadala]ara.
Administración ~ll1iHlr_ " Otro ...•••.. Franc!,",co Hernándt'z ~érez .•..•.... A~rilera ·lzamlJrll ....•
¡Alfonso XIlI. •. Otro 'IFeder~co Ilernández JIménez \ 11l.ltt6n ~'7i!a .
Infantería \I.!e?~ Cabo "1'FrllilCltlCO Ilt1t"rlau ?I,nJ(.do .....•.... S,evl.1!a .••..•...•.•.~evlll~••.•.•
. [Unton Soldado José Hernánriez Pélez :ro;erJlL ¡Almeda .••.
Bnf!Slda de Trllnl'portt's .. , ...•.. Otro '•.... Modesto Henero Revuelta.. ........» »
2.0 Tercio d~·Gul'!I'í!l¡¡s Otro M: l'tín Heda Curdo Venimal. ...•..•.. tOvledo .
Tercio Bum1Jer(;s.),luvilb.adl.s .•.. Otro •••.•..• Viceute Harm\ndez Tul'res........... » ] T »
. \ Lll~bana Otro Pa~lo leUJ ~a Ct'guer~a Ch~no !Vi7:CllYa.· ..
Inmntena...... / B.ulén..•...... OtIO .....•.• Féhx Jgle<llllB ExpósIto ......•••.... ,0Vlt'dO..........•..;OvH.dO•.....
\Cllenca Otro Francisco lrho Aborra :GuipÚzcoa.
2.0 Tercio Guerriilas de Vueltas.. Otro....... Mauuel lrisua Cordero ........•....• Pe, tose •....•...•. COl'lIfia.•...•
InfnnteI'Í3....•. fLul'hana•..••.. Otl'o ...•.... Evuristo ItuJ'l'ate [tlJrrate ...•.•...•. Jugu•.•••••••••••• Alllva•.•. '"
1I,geI.íerOB de Tel¡lgrafotl Otro \laDlwl. Jura<lo Ft'rrer .. Barcelona Barcelona .
Infanleríll.... IGuipúzeol1 .••.. Otro•..••... Teodoro Jillléu6Z Be>\. " ...........•. Pllndnllo ....•.••. Zllla¡¡l ..zn .
Ingenieros, Zap;¡dort'B .Miuadores. Otro Salvador JandÓIl Ailldrich •...•..... Bul'I'illna...••...•. C. de.lll Pluna
\S~vilJa Otro Pedro Junquera Et-t~pi 'IRoc~I. Balc¡.olona .
,Alf\'llSO XIII. .. Olró ......•. Manu!'l Japón Gonzált'z.•.... " Sevilla.•.•••....... Sevilla .
1 f te ía .I¡{em Otro....... P[lntaleón Juar jl>s Pll,rdo........... » I »
n an r "<Cons,itur,iÓll 011'0 Ramón Jorren J.\.1.rlínez S»los.............. )
1'C·b.idana....... Yt~·o lt·r~)lJill1o Jalll"eque Abasolo ~i1Il~O ,. Vizca~f' .'. • ldem Jtro Jucmto JOg~lf'S Do~~.su "f~1I10lum ~avlllra .Tl1lldore~ de España Otro J?sé I.:all!!lllll., QnJJano ,san Mateo ..•...•. Santander .
lnf.;lntena " IH"bnna , Otro 1'.nh'glO López A~unclón Mucontf\ Hu~lva ..
Adminil:'t.rición Iilili18r Otro Franc~FcoLllvín S. Elliet(:'l'lo .: '1·~al1tan<ler..•.••... :-:¡llltallder .
YoluntflrlOs de la BlIbana .(Jl1ho Flllnl:1t'co Lope:r. ROFales ..•.......•. Santn Cruz ....•••. Lllgo ......•
l~1srina l:101dado Fl'and~cú L'Jrenz~J Sállcbez. o 'IO:ihllf'l:~ Altt~a~lte .
1 f t · ,Infllntl\ Utro ...•••.. Ant..nlo Ll'rna DIRZ :Blenvellltlo BadllJoz .n un erla...•. 'lL 1 d O~ J é L Ló !'I' 1 'd (1 fir ea ta ·~ro........ os ago pez.................... ,.re",· II os....... (Iru a ..
GlIipúzeoa Ot1'0 Pío López ~úñ"z Agll ..vilIa ...•...• SOtill •.•. o ..
CahalJ€'ría..••. ,¡ Prí~lcipe •.•.•.. Oh'o•....... ls1<.loro Ló¡,ez Calleja ....•........• , Trombia ..••.••... Cuen('~ .. , •.
Infanteria Unlón Otro LUlS Lópl'z PlIf\O RtJqneta Almena .
ídem ::;an Quintin•... Olro Hau.6n Lavasa Antonio ILunps HtH-sca .
Gllnrril!l Civil... . .. .. . .•...... Otro ,\Illf<dúr López Caya , j \'llJaodrid Ll1g'O .
Infantería••••. 'lL1ere?a. '.' ••. , Otro " Aquilino Lópl'z FruntaL ....••••••.• ¡l ~ilIaJ'tlÍp;", I<l~m .
Idem•. , ••••..• BOlbon •••••••. Otro•..•...•.•.. l<afael López Ortega ••••.••••••..•.• \élez Malllga••••• l\111111gtt •••••
1> » ~ I 1 8 agosto .••. 1891l Manzanillo .....•.. Sl1ntiagodeCuba» :t 1 10 ídem .... 1890 ldem ...•......••. l.dem.
» » » 1 16 ídelll..... 189Q I,lem ..••••.••.•.. ldem.
1> ) • 1 31 julio .... 1!l!J8 Regla..••.....•... Habana.
» » l> 1 81 agosto •.. 18¡18 vlorón ..•..•.•... , Puer·to Príncipe.
l> » ~ 1 6 ídem .... 1898 Regla............. Hábana.
) » » 1 26 ídem •..•. 18\18 l,lem ...•........ I<lem.
l) » » 1 2 st"pbre •.. 18\)8 ~ancti-Spí1'Ítus ..• , santa Clara.
» l :t 1 10 agosto ... 1898 ¡}lanzauillo..•.... '1 Santiago de Cuba
» » » 1 31 julio ..... 1898 Islas 'rurtugas ••... ldem.
:t ) » 1 18 flepbre •. , lR\11l Habana•.... " . "'1 Habana.
)l » » 1 20 ídem .... 1890 Jdem ...••••••••• ' Ifiem.
l> » ) 1 14¡ídem .•.. 1899 ISllbt'lll. Sagua •••.• /:lllnta Clara.
l) ) » 1 12 ídem .... 18\18 (Jala hazar .....•.•• Habana.
l> » ) 1 19 ídem •... 18\)Q ('¡uanajay ••...•.• ' Pinar del Río.
l> l ». 1 16 ídt'm..... 1~\)8 ldem •.••..•.....• Illem.
» » » 1 17 ldem .... 18\t8 Habana........... Habana.
~ » » 1 23 agl.. sto •.. 1R!!8 Murón •••.•••••... Puerto Príncipe.
l> » » 1 80 julio ••.. lR!lR Iclem ..•.......... l<lem.
» » » 1 23 agosto .•. 18!IR ~1~~zanillo •.•..... ,Santiago de Cuba
) » » 1 10 ídem •• , . 1898 l;ümes •....••.•. , Haba~a.
» » » 1 20 julio .••. l89R 1\1anza~tllo ...... "1 ~aIltia~ode Cuba
) » l> 1 12 ídem .... 1R!JR tiemedlOs ...••.... ¡salita Olara.
» l> » 1 15 ídem •... 18\J8 Hahana.•..•....•. ¡Habana.
» l> l> 1 11 Idem •..• 18\lR Idero ....•.••••... ldl'm.
» » l> 1 16 ídem.: •• 18UR Colón. . • • . . • . . • . .. Matanzlls.
» » » 1 14 íuem ..... 1808 llfnnedios ...••... !Santa Clara.
» » ) 1 3 !dem •••. 189R Santa Clara ...•.•. Idem.
» 1> » 1 17 Idem ..•. 1898 Haba.na.........•. Hubana.
» » 1 :t 19 ídem .... 18\JR [.Iem ........•..• [dem.
» I ) » 1 10 ídem .... 1898 Idem •..•.•..... ,. luem.
» ) » 1 19 ídem•.... 11198 '-lagaa......•...... Santa Clara.
) » » 1 17 ídell\ ••.• 1898 Ciego de Aviln••.• '1 Puerto Príncipe.
) » » 1 18 íd~'m •.. 18!J8 ldem ••........... (lem.
) » » 1. 20 mayo ...... 1898 SlIll Luis .•...•... f;~.lltil1godeCuba
» » ) 1 18 agosto ..• JlH)8 Cit'go de Avila••.. , Puerto Príncipe.
l> » » 1 14 thebl'a '"
""1j » » 1 10 liIepbre ... 189R~ :t » 1 ]6 ídem •... 18911l> » » 1 IR úlom ••.. 18118
¡> ) » 1 In ídem..... 1R\)8
» ) » 1 19 ídem.•.•. 18!J8Habana.......... IHabana.
» » » 1 17 íUl'm....• I!\!)fl
» » » 1 13 ídem..... 180l'
» » J 1 lO idem... " 1R!J8
» l> ) 1 14 id('m..... 1R~J¡¡
» » » 1 lO ídelll... " 1898 t .
» » J 1 l.4¡í'Ü'Ill .• '" I89R Pinar del Río ..•••. ¡Pina.r del Río.
» ) » 1 15 írlc·'m••. " 1fHlR OoUm.............. ~latan'Z'3s.
l> » » 1 IV/ídem... " 1fl¡·8 SflIICti·Spírihu·l .... ¡í-kmta Clara.
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» 1 13 sflpbre .•• 1898 Sancti-Spíritus ••.• Santa Clara.
•
~ 1 17 ídem •... 189R S~gua ........•.•.. Idam.
~ » 1 Vl ídem .... 1898 reoabel la Saglla ..•• Idem.
I ~ 1 17 íd('m .... 1898 'rríllidad .••..•.•.. ¡,Iem.
~ » 1 15 ídem. . .. 189R Gnanl\jay .•...••.. Pinar del Río.
~ lt 1 13 ídem ... '1 189f< Oárdenas •••....•. Matanzas.
l » 1 29 jlllio..... 11\9fl C,!ego de Avila .••• Puerto PríncipE
1 » 1 17 marzo ..• 1891\ (:Jlbara............ t:1antiago da Gu!:>
~ 1 :¡> 3 sepbre ... 1891\ Sancti·Spíritus..•.• Santa Clara.
) » 1 29 agol.'lto ... 1898 Rpgll1.•••••••••••• Habana.
, • 1 1 1) sepbre ... 1898 Habana........... ¡dem.
I » 1 5 ídem .... 189Ar
~ lt 1 9 ídem .... 1898
~ lt 1 3 agosto ••. 1898lManzanillO........ Santiago de Cub
>
) 1 16 ídem •... 1891\
> lt 1 25 ídem. .... 1898
~ » 1 2a julio....• 1898 Habana ..••.....•. Habana.
~ » 1 29 agosto ..• 1898 Trinidld ..•....... Santa Olara.
I » 1 4 sepbl'e ..• 189R Regla..... , •••.... Habana.
I lt 1 2 junio...• 1898 Idem ...•.••..•.•. Idem.
~
,. 1 19 sepbre •.. 1898
'1 ) 1 16 ídem .... 1898
•
» 1 12 ídf'm .... 1898
~ » 1 12 ídem ...• 1898
•
» 1 20 ídem ...• 1898
t 1 » 20 ídem .... 1898
'1 1 ~ 18 Idem ••.. 1898
I » 1 18 ídem .... 1898 Habana ........... Idem.
> 1 :'J 12 ídem .... 1898
>
,. 1 11 ídem •... 1898
I i'> 1 10 ídem .... 1898
I ~ 1 11 ídem ... , 1898
1 ) 1 13 ídem ... , 1898 I1 ,. 1 19 ídem .... 1898~ II 1 12 ídem .... 1898
) ) 1 16 ídem ..•• 1898
~ » 1 16 ídem •.•. 189!' Ciego de Avile. •.•• Puerto PríncipE
~ » 1 16 ídem ••.. 1898 Guanajay .••.•.••• Pinar del Río.
I 1 » 16 ídem •.•. 189P Regla ••.•...••••.• Habana.
I 1 lt S ídem .... 1898 Güines .••.•..•.•. Idem.
I 1 » 23 agosto •.. 1898 (dem .•••..••....• rdem,
l ) ,. 20 julio..... 189B Habana ........... Idero.
1 ) 1 27 agosto ••. 1898 [dem •••••••.•.. , [dem.
I ) 1 28 ídem .... 1898 Regla....•••...... ldE'lm.
I 11 1 30 ídem ... 1898 Morón .......... ,. Puerto Príncipl
• 1 lt 1 marzo •.• 1898 Lomas•.••••••.•.. tlantiago de Cuo
I » 1 6 s¡-pbl·e ... 18U8 Placetas •••...••.• Santa Clara.
I » 1 31 agosto .•. 1898 Sagua•.•••...••.•. [dem.
•
,. 1 21 idem •••. 1898/
•
» 1 3 sepbre ... 1898
J
Trinidad ..••• oo ... Idem.













Brigada de Transportes.•..•....• Soldado•...• Cs.lasansi Lagona Pérez ..•••..••..• ; )j ,,»
;Luzón OtJ'O Jnan López Callrl\ Masaba Lugo....... »
Alfom'o XIII •.• Ott"o <\ntonio Ló~z Amor S"n Julián COt·uña...... •
Catalufil\ ..•••• , Otro ...••••.· Antonio Lo;lt'z López , RE'jPja .......••••..Iaén........ »
Cantabria ..•••• Otro Miguel LÓ¡t(,z Leijl\s. o Villl'.lba Lugo .•.. »
Sabaya , ••.• IOtro Eugenio Lobo López•. , ••.....•..•. ' Tulavera••.•.••.•. Badajoz..... »
A1ofonso XliI! •. o (ltro o'•• Modesto López CobGS o .. ' M<>gorbe Lugo . . .. . . . »
Habana Otro Hamiro López Rivera San Martin...••.• Idem .• ,.... »
Tetuán Otro ...• ,"'0' Hermene¡rildo Llompar Mort .•.•..•. Alicante ••...••... Alicante.... »
&<palia •••••..'. Otro D<lllJing~ Linares Linales..... » :. 1I
Infant1l1'fa "'1:~~l1mba. Otro ' Frall:c~sc~ Lleida Mire·uda Estopinan Hu~lva~..... 1I
.. \i lzcaya.•••...•• Otro .•.••..• PatrIcia López Romero ..••••.••..••• Bal·bolla ••.••.•.•. SOrla....... )
: Alava.••••..... o Otro•.••.•... Francisco Lera León Cazalla ....••....• ~evíl1a...... »
Idem ••.•..••_.. Otro Emilio ILópez Góme¡¡; Sevilla , Idelll .• , )
Idem •••••....•_. Otro Florencio León Sállo'hez Quintanilla • • • . Valladolid... lt
IIdem -. Otro Pedr~ Latre Cintal Bafaluy Huelilca...... »AnteqU:el'n.••..•_. Otro .••-.•... Francisco Lacrllz P-érez...... .. • ••.. St." Cruz Tenerifd.. CRnarias.... »Catalui:a.:. . .. otro .•••.... Mauuel Losa Garcí'8. . .. .. • . . . . . . • .•. Melll?rete Sevilla...... »Puerto 'Rlco;2•.. Otro••.•..•. Jua1il tLópez Lozano.......•....•.••.. ),'[adnd .•••....••. MadrId..... »Rey _.'.•..•. Otro Ramón Llorente Molas............. » »l)
~~i.lleríadl!!Plaza Otro .•'••.... Ciríaco Marín Rlli~....•........••.• Toneda •••.•••.••. Burgos...... )
\
AstUITJ.S .."_'" Otro•........ Cay~tanoMoreno Fuentes .••..•.•... Cuevas .•••.•.•..• Málaga..... »
Haba:na Cabo_ José Muñera Gil Zamaya l\lurcia )
Asturias .....•... Soldado•.•.. Manuel Moro Rodrigllez...••.••••••• Bonares.•. , •••.••. Huelva .• ..• :'J
M:allQrca .•._•.. Otro Amonio Martín Fretel , .. Jete. o Granada.... l)
¡blf t ' Ba!e&l·es Otro Juan Maura Yena-s yuca .•..•.••..••• Baleares..... l)
e.n e1'1a._••••/GllilJilZC01l..••••• Otro••..... , Sal'Vador Mestre Rovira •......•• o ••• Villanueva ...•••.. Barcelona... :'J
Kav$.s ••_.•.....•. ¡Otro...••... Francil.'lco Migu6les Migueles ...•..•. Machas .....•..... Pontevedra.. )
LeÓR Otro Doming-o Martín Buendía Villanueva Cuenca...... l)
Kav~s Sarge.nto Juan Martín Socombero Logrofio..... »
. Gnip'Úzcon ..•... Solditdo ...•. Francisco Moufa Amores....•..•.... Forga•.•••••...• o. Lérhla...... »
.'CaballeríllHle Bayamo. . .••....• Otro •..••... IS&ac Mediavilla 'Casado;: . • •• • • • . • •• Campo•..•..••••.. Palencia..... l)
:::lDfantería ¡Bareelona Otra. Ramón Morete Aragonés Martroy Tarragona... »
lAJ.'tillerla tia Plaza Otro B~as Macías Simón Villanlleva Huelva...... »
llnfanterfa ¡Guiipúzcoa •...• Otro Tomás Motos Escribano Oo •• Babra........... . Cuenca..... »
~lngenierOll. Telégrafos •.••••... , Otro...•..•. Anibal Martín Sánchez..••••.•..••.. P. de la Palma .••• Salamanca.. lt
Administl"flción Militar Otro Francisco Miranda Troneda Mantua Pinar del Río »
~'Voluntari.{!s de Guam.jay Cabo. ,Jenaro Manso Blavo Jadraque......... Guadalajal·a. "
'Caballerí<l!. de Bayamo Sold6.do A:aastasio Marcos Portillo Torre del Cuadrado. ldem....... •
lIdem••"~""""'4•.•••.•.•••••• Otro.•.••••. EO[lebio :Mufio:!: Sambrano.•••.•.•••. La Morera ...•..•. Badajoz..... lt
.- Idem _ ~ Otro. José IIIl1ir? Lat?rra O. de la Plana 'IC' de la Plana »
.!Idem "~"""'" .• Otro •...••. J@sé Martln RUlz ..••.•.••••.....••. Camares •.•.••••.. Málaga..... :p
i Bor'bón ..•.•.... Otro ..•••.•• Vietor Manchado Andrés ..•••••.•.• Pefiaranda Duero .• Burgos.... ,. »
Alfonso Xln Otro~ Juan Mercader Albert.. .. . . . .. . .. MuneU Gerona...... )
[dem Oo •• Otro~ Ramón Marifio l-lárquez Cobas............. Pontevedra.. :P
Habana Otro ..•••..• Damián MOl'enoRivas Sarriba Logrofio »
~anteJí¡.~ •••••lExtremadum Sargento .•.. Tomás Marcos Alonso .•..••••••.••. Guadix ••••...•••. Granada.... »
¡Valencia...•• Oo. Soldado•.... Dominl!"o MandalQnis Arteche Sarrabezna Vizcaya..... »
Bailén•• ~... • Otro~ Juan lIlena SalcedQ.. .. . .. • . .. • • • • .• Benabray......... Málaga..... »
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Cantabría .•.•.• ¡Soldado ..•• 'INarciso Monserrat Isalt.. : ....•..... Masquefa •.•.••••• Barcelona ••. . 1 4 sepbre ••. 189R Guanajay ••...••.. Pinar del Río.II ) :!'
Otumba.....• " Otro........ Cándido Martín ~ellart....•.....•... Turre Fluvia .••••• Lérida ....•• ) » 1 » 31 octubre .. 1897 Regla......•....• Habana.
Vizcaya.....•.. ,Otro......•. Pedro lIIlorgudia Ricart•........... BOlgas.••......••. ld~m .....•. ) » ;¡ 1 3 sepLre .•. 18\lR i'5autiago laEl Vegas. Idem.
Idem ......•... Otro .•...•.. Nazario Morceda Expósito..••....... Renibla .••......•. Boria ....... » » » 1 3.ídem ..... 1898 Manzanillo .•.••••• S!mtiagodeCuba
Guipúzcoa ..... Otro ....•.•. Fructuoso Marcos Bueno•...•...... » ) » } » 1 3 ídem .•.. 1898 ~E'gla ....•.•.•...• Habana.
Asia .•••.•...•. Otro.....••. Gregorio Montero Casss... . .•...... Palnnzsres. " ••.•• /GUadslajal.a. » » 1 II H mayo .... J898 S>lntiago de Cuba.. Santiago de Cnba
Infantería•..••. !Alava...... ' .. , Otro ........ Niculás Martín Blá~quez............ La Casa. • . • • . . . . •• Avila .....•. » » » 1 5 sepbre ... 1898 Manzanillo ••.••••• I<leID.
Idem ••.•...•... Otro ........ Salvador MuHán Zaragoza.•.....•... l:3~rriá••••.•....••• Bar~elona..• » » » 1 5 agosto.•.. 1898 [dem •••.•..•..•.. Idem.
I<lem .•.•....• 0tro........ Audrpl'1 Medinilla lluertlts...•.•...•. Jl<uena ........... ICádlZ ........ » » » ] 10 ídem •••• 189R Regla..•••..••..•• Habana.
ldem ..•...•..• Otro ........ José Martín Martín ................. Cal talla•..•••... , • Huelva ...• _ :» » » 1 26 ídem .... 1898
ldem ••..•..... Otro ..... '" Luis Martín Moliné ..........•..••. :l-1anresa .........• Barcelona .•• :» 1 » » 26 ídem .•.. ~~~~JManzanillo..•••.•. !SantiagodeCubaIdem .......... Otro ........ Alejandro Medina Berelngo .....••.. Sta. Cruz de Zarza.. Toledo...... t l> » 1 26 ídem ....
ldem ••.•.•... Otro .•..••.. Francisco Mura Berrocal. .......... , ... Pefia Rublo ..•..•. Málaga ..... ;) » ) 1 31 ídem ..•. 18" - IMérida ...•...• Otro ....... Cipriano Monedel'O Bernández .....• Valdegrudas...•... GUlldaiajara.. :1 » 1 ) 20 julio... . 189~ Gibara.•....•.•.. , Idem.
Brigada disciplhial'ia............. Otro ........ S'lntiago :'Iloyán Santa María ....•... Sevilla ...••....•.. Sevilla. '" ... ) » » 1 10 agosto .•• 18!J81NueVII Gerona ..... Isla de ?iIWl&.
Voluntarios de Madrid ...•.....• ,Otro ....•... Miguel Maltínez Prieto .•.....•.•• _. Grijaiva••••.•... , Zamora .....• , » » 1 6 sepore ... 1898 Regla... . . . . . • . . .. Bllbana.
Caballería de Bayamo .•.•...... Otro••...... Anastasio Marcos Purtillo ..•...•... Turrecuadrada. " .. Guadll.111jRrll. ) :t » 1 15 ídem .••. 189l! el:)
.. ,~ai~én . . . . • • . . . Otro ...•..•. Florencio ilartínez HS1'nández ....••. Torredillos•.••.... Salamanca .. l> :t II 1 16 í<lem .•.• 1898 O
Infantena.•.••. <iSenlla ........ '1 Otro .•...... José Mach Moragas.......... '" •... Tllrrllgona ..•.•.•• Tarragona...• ) » » 1 ]6 ídem .... 1898 S
/Luchana ....••. Otro ..•..•.• Lorenzo 1\Ier~sa Perca.••.•....•.•... 'Gg8Ite............ Alava..... " ) l> » 1 15 ídem .•.. .1898 ~Movilizados de Colur............. ,Otro .••.•... Jaime Martí Mirefitlla ............... Tarr~gona.•.... " Tarragonll ... » » » 1 15 ídem .... 1898 o
tan :l't!arcial ..•. I Otro........ Abelino l\1artín..z Pérez ...........•.. TIlY •..••••.•.•... Pontevedra•. )} » » 1 14 ídem .•• , 1898
-Infantería...... Unión •..•...•. ;Otro........ Miguel Mont",ro Aguilar ...•......•. Laja••••..•.•••.•. Granada ..•• ) » '\' 1 11 ldem •.•• 1898 co .
Habana.......• Sargento .... Vicente :Maria ilIeto ...•••.•••.•..•. Coruña•..••...•.. Coruüa ...•• :» » 1 11 ídem •... 1898 O» O
Ingp.nieros, Zapadores Minadores. Soldado ..... Vicente Mamila Bellido ...•....•.. Torrente.......... Valencia ..•. :» ) :» 1 18 ídem .... 1898 ·,Habana .••••...•.• Ider.'}.
Idem . . . . . . . • • . . . . . . . . .. • ..... ¡Otro ........ Joaquín Morera f'érez .•.•.•.••..... Barcelona...••.• , • Barcelona· .... » .. ~ 1 19 í,tem ..•. 1898
Barcelona...... 1Otro ........ Manllel Morfino Villegas ..•..••••... Pedernoso .•.••..•• .cuenca ..'••. ;) ) ) 1 19 ídem .•.. 1R98
Bailén•......•. :Otro........ Jusé Marfn Malín .................. :\1OIJtón•.... , .•... Zaragoza ..... » :» » 1 19 ídem .... 1f\98
Habana P ...... Otro ....... ,Jn~n Mun,les Lerena ..... , ......... Nnvall'jo .••..••.• _ J"én.•...•.. » , J 1 17 ídem ..•. 1898
Infantería..... , <Pnertll Rico ... , ,Otro.•...... Antonio Mella S..fiá ........••.••... llalaceite.......... 'l'eruel. .• , .. » :> » 1 16 ídem •.• 1898
Barcl'lona ...... Otro ..•..... Indllledo Mtlftífiez Mondéjar.•.••... Peral. ....•.•..•. Cuenca ..... » ~ 1 ) 16 ídem ... , 1~!l8
~lurcia ........ ·Otro ....•... L'tau.on Mateiso .•...•.....•.• " ..... aon~iado.....••••• COl'Ufia ...... l> ~ » 1 16 ldem .... 1898
E~pafia ........ Otro ....•••. Antonio Mal'tínllz Martínez .•.. " •... \~alle.....••...•.. Baleares .•.. ~ ) » 1 19 ídem. '" 1898'
Baleares ....... Otro ...••.•. Gabriel Marino Jl:!:arino....•.•••..•. .lelante.....•..•.• ldem ... : ... .• » » » 1 19 ídem .... 1898 Santiago las Vegas. Iaem.
Caballería de BaYamo........... ·Otro ........ Rall.ón Mal'tin .................... , l\Iarchena .•.• _.•.. Sevilla ..... , » ) l> 1. 1'\ ídem....• 1898 Güines .....•..... ldem.
Movilh'ados de 1\latanzlls ........ ;Otro ........ Manuel Moreno del Rosario...••..•. }) » ) l> » 1 12 idem ..• , 1R9~ Matanzas ••...•.•. Santa Clara.
Voluntarios de Jaruco .....•••.. 'Otro ........ Angel :VJadrng'll\1orejón ............ J. Granoe......... Mntamms ... ~ :11 l> 1 12 Idem .... 189!! Culón . • . . . . . . . • •. Matanzas.
,Pavía .......... Otro........ Pascual Milla Riera..... ,. '" .' _, ... l\ngt1rar ........... AlIcaute .... :> » 1 » 19 ldem •... 18981Infantería...... ~Américn ....... Otro ...•.•.. Aurelio Mammnsl Rodríguez .••.•••. Oll!'trillo ...• " '" Burgos...... » ,. » 1 11 ldem .... i~~~\Sftncti-SpírituS'" .. 1Santa Clara.Grana.da ..•.... Otro........ Antonio Mora Turre~.........•••.. ~laJ'che.na•..•..... :-;evilla. . •.. » » 1 l> 14 ídem ....
Brigada de TranE'pol'tes ......... Otro........ Guillermo Mu/'tpll Mortel1.•.•..•..• 8prnha.•.•••...... Mallol'ca ...• »















Madrid 29 de mayo de 1900. El Subsocretario,
Muñoz y Vargus
DO'REN:rA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
~
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OORAS EN VEKTA EN LA ADIINISTRACIOI UrL e OIARIO OFlCIAl-' Ye COLECCIOI lEGISLATilA,
., oonlOl peeUdo. ha 40 4!r1g1ra1 11 A4m1D1atr,a.Of.
--_.-.~
LlI!IIGI-:E8L.A.CD:~J."llI"
Del afio 1875, tOlllO 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 18801 1881, 1.0 Y 2.° de11885, 1887, 1889,:1890, 1891, 1592,:1896,1897,1898 Y 189~,
á 5 pesetas cada uno.
Los safiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
padrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales..
Diario Oficiató pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd•
.+ +:n:o
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.11 A la Colección LegislatiflQ" al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de do.
2.& Al Diario Ocifial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alía podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a Al Diario Oficial y OoZeooilM Legislativa, al ídem de 6 id. id., Y su alta al Diario Ojictal en cualquier td-
mestre y á la CoZeccilwt L'Jgtslativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea.cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
(Ion la ugMlacilm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
: Los pagos D!ID de verifioarse por adelantado.
;:- Los pedidos y giros, al Administrador del Diat'io OficktZ y Oolecoilm Legis"tatiM.
'~~---------------------~-------------
DEPOSITO DE LA GUERRA
~. .lQ 1&& .JalIflJ'~••e elite E.,••leel...Ie...ÍO .e•••e.......Iue de Il'ltpr , _ÚllIoa .,.t~~III...I....... 1.. elllel"pN .,. .epe••e••I••
• el Ejérú.., á precl•• ec "c•••
(~A'I<ALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA' 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado'"
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCIO~ TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
"l'DUO III.-INS'rItUCCIÓN DE :REGI:M:IEN'rO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
•
2,50 pesetl\s.
1?50 ". . .. . .
. . . . . . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
. (VI REGION)
Ecscala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche.
Id.em id. id. id. estampado en papel. .
© Ministerio de Defensa
•D. O. núm. 116 so ma.yo 1900 915
-
~ . DESCRIPCIÓN, D~ANEJO y USO
~ FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de Záminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~:xijaD.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
leBl 'E
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALts ]
DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS I Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; yal de 4. pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
_____.. #'0;----------------------------------------..
ORDENANZAS DEi EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
oomIENDE: Obligaoiones de tod.as las olases, Ordenes generales para. o:B.cia,les, Honores '1 tratamientos mil1tarel
Serviolo de guanición "1 Servioio interior de los Ouerpos de infa,nteria "1 de oaballerla.
La obm tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más Be remite certificada á
provincias.
legistro general para la contabilidad del fcndo de remonta de los cuerpos de Infantería.....




Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
dell al 6, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases para las Cajas do roclllta (el 100) ..
ldem para reclutas en depósito y (,oudicionales (el 100) ..
Idem para situación de liccncia ilimitada y de re.scrva activa(el lOO) .









Código de JtMlticia militar vigente de 1890.•.••••••••••••.•••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 dI' septiembre de 1886..••
ldem d.. pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de ] 866 .
Idem de los Tribunales dI' guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, reCompensas y Orde'lles
militares, anotados con sus modificaciones y oclaraciones
basta diciembre de 1896 .
Ley dC' reclutamiento y reemplazo 4el ejército de 11 do julio
de 1885, nwdificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-









Para la eontabllldad de los cuerpos del Ejército
Libreta d habilitado -............................ 3
Libro de c~ ja ,............................. 4
Td"m de cuentas de caudales.................................. 1
ldero diario ,................................ 3 50
ldem mayor..................... •••• 5
ldelll, pa~ll< ¡a contll<biUdad del fondo de relll,ontll<... 5
Reglamentos
1l.eglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de fcbrero de 1879................................. .... . 1
ldem de contabilidad (Palleto), año 18R7, 8 tomos............. 15
Idem de exeu(,ioues para declarar, en drJ'Initiva, la utilidad ó
inutlllds-d de los llHllvlduos dI? la clase de tropa del I\jércl-
to quP se hallen ell el sl'rvicio militar, aprobado por real
orden de],o d", febrero de 1879................... 1
Idelll, de .hospitales militares ..
© Ministerio de Defensa
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(1) C'.orreBponden á los tomos JI, TIJ, IV, V, VI, VII, VIII, IX yX de la BIB'
torin de la ¡merra de la· Independencia, que publica el Rxemo. E'lr. General
D. Jos", Gómez de Artech<,; los pedidos se sirven E'n este Establecimiento
Véa¡¡e la sección de obras que nO son propiedad de este Depósito.
83 l;alamanca y Zamora Salamanca.
84 Zamora., Valladolid, Segovla. Avila y Salam¡loUl'a.. Medina del Campo.
35 Valladolid, Bnrgos, Sorla. Guad111ajara, Madrid y
Segovia.. . .. .. • • • .. .. .. .. •. • . .. • . . . . .. .. .. .. .. ... flc/\,ovla.
86 Zaragoza, Teruel, Hlladalnjara y Soria .••.•..••••. C'alatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarr>lgona Hljar.
44 Salamanca., Avila, Segovia, Madrid, Toledo Y Cá-
ceres.. .. .. • .. •.. • .. .. . .. .. .. . • .. . .. . . . .. .. • .. • . •. Avila.
!l5 Madrid, Segovla, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
!l6 Guadalnjara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca.... • f'astellón de la Plane.,
!l8 Castellón y Tarragona .. ' .. • .. .. .. •.. .. .. .. • .. • rel em.
54 Toledo, Ciudnd Real¡ Cúceres y Bsdajoz .••••••••. Talavera de la Reina
b5 Toledo, Cuenca, Ciuand Heal y Madrid•.••••.•.••. Toledo.
56 ('uenea, Valendl1, y Albaceto ••••.••• " •••••••••••• T,a Rod a.
57 Valencia, Castellón y Teruel. Valencia.
64 Badajc,z, Cludn<1 RI'sl'Y C(,doha Almad'\n.
65 Ciudad l{(lal, Albnl'cte' y ,Tac\n Chulad .Rcal.
66 Alhlleetl', Ciudad RelllJ Jneln y Muroi"' Albac<ete.67 Val('llc!a, Altcnnte, All.uccte y lIIurcia A!lennta.
~6 Murloia, Albaccte. Almerla, Granada y Jaén Lorca.







que sirvid de ceatN
en los trabajos
Parte¡ de provincia que comprenden









VISTAS PANOllÁ.lIICAS DE LA GUEllRA CAJlLt~TA, rcprod1WidlU
por medio de lajototipía, que iltl.3tran ltl <Narración militar de la
guerra corNeta., 1/ e07l las siguientes:
Celltro.-CantaviE'ja, ChelvlI, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas , ..
Cata7.'l1iia.-Bcrga, llerga (bis), BE'salú, Castellar del ~uch Cll8-
tcllfullit de lo. Roca, Puente de Guardiola, Pul¡,el'rda Sftl;,
Estcban de Bas, y Seo de Urgcl; cada una de ellp. .•....••• 2
Norte. - Batalla de Oricain atalla de Treviño. Castro-Urdia.
les, Collado de Arteslogá, Elizondo, Estella, Guetaria. Her·
nani, Irún, Puebla. de Arganzón, Las Peñas de IzartE'a,
J.umbier. :Moñaris, ~ronte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña·
Plata, PUE'nte la Reina., Puellte de Ostondo, Puertod~Uro
qulola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza., Tolosa, Yalle
ele GaldamE's, YaUe de Somorrostro, Vulle de Somorrostro
(1 is), Valle de SopuE'rta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas. . • ... .. . .... •. . • •.. . . .. • .. .. .. • .. .. .. .. . .. 2
Por colecciones complE'tas de las refel entes á cada uuo de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Korle, una
Vista · •·· .. ··· •
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, coleceión de 56. . •• 42
ldem sueltas.. .. .. .. .. . .. • .. .. • . . .. .. .. ... .. • •• •.. ... • .. .. .. • .. l
Filipinall.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escala..
1




(luba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas........................................................ 4
Idem. - Plano de la prov·:ncia de Puerto Prlncipe, eicnle.
---, en dos hojas (estampado en colores)............... 2
1275.000
1
Idem.-Id. de la id. de Smta Clara, escala ---, en dos ho-
250.000jas (estampado en colores).. 2
1
Idem.-Id. de la ld. de MatanzaS, escala ---, en una hoj~
200.000
(estampado en colores)......... 1
ldem.-Id. de la id. de la lIabana, escala apro.:x:imada de
1
---o en dos hojas (estaw.pado en colores) 2
100.000
1
Idem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, cscala---, en dos ho-
250.000
las (estampado en colores) 2
1
Idem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---o
250.000
en tres hojas (estampado en colores)........................ 3
Atlas de la guerra de Africe. , • .. .. .. • . .. •• •• . 25
Idem de la dE' la Independencia, l.· entrega. , 6
ldem Id. 2.' Id........................................... 6
ldem ld. 3.' la....... . 2
ldem id. 4.·1d........................................... 4
ldem ld. 5.• 1d , (:1) 6
ldem id. 6." Id S
ldem Id. 7.' f(1........................................... 4
Idcro ld. 8,' id........................................... 5






























Cartilla de tlUlformldad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
\litO .
COlltratoS eel~brsdos con las compaíilas de ff'rrocal'l'lles .•..•.
Dlrecolón do los l'jércltoB; cxpnsiolón de las funciones dol Es-
tHdo Mayc'!' enllaz Y en gucrra, tomos I y n .
El Dlblljantc miIltur , .
:F.Rt1Hl10 dc las conservas allmcllt!c:!as •••.•••••.••••••.••••••.•
Estudio so1'>re 11\ rcslstellciu. y cstabllldlld de los cdlficlos so-
metidos á hurac,allcs y !Cl'1'elllotos, por cl ¡::enel'al Ccrero .
GUCrJ'1LS Irret,'tIlnr«'s, por J. l. ('h 11 cón (2 tOll" ns) .
Nnrradóll miLItar dc la guerra carlista de 180} 1\17», que consta.
de 1-1 tomos elll1lvalelltes ll. 84 cUlldernoB, cuela uno <10 éstos.
Ueloolóll de los puntos de etapa en las marchas ordiuarias de
las tropas..••••.•••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••
(1 :Il'l tOmo m se halla agotado
Tdctica de Injanteria.
'romo 1.o-Instrucción del recluta y sus apéndices..•••.•••••••
Tomo ;l.O-ldero de sección y compañia..•.•.••••.•••••••••••.
Tomo 3. 0-ldem de batallón ..
Apénuice alldem ld .
Iristru:~ción de bl'igada y regimiento .•••.•••••..•.••••••••••••
Táctica de Caballería
Tomo 1.0 _ Tnstrucción del recluta á pie y á caballo••••.••••.•
Al,énúiccs al tomo 1.° .
Tomo 2.O-Instrucción de sección y esouadrón.••••.•••••••••••
ldem de regimiento .
lUero (le brigada y división .
Instrncclones
liases para <"lln~esoen academias militares •• , ••••••••••••••
lnstrucch,nes c'omplementarlas del reglllmcnto de grandes
maniobra. j ejercicios preparatorios ..
ldem y cartilla pa'a los ejercicios de orientación•.•.••..•.••
Instrucciones pilla los ejercicios técnicos combinados ..
ldero para los fdem 0<' marchas .
ld<"m para los Idc-m de castrametaclón .
ldem para los ej"reieios técnicos de Administración Militar ..
ldem l.ara la ensciiallza técnica en las CXIJerlClwias Y prácticas
de Sanldait MlJltHr ..
ldem l,ara 1>1 cnsf'úanza dt'l tlro.con carga reducida ..
ld<"m pnra la prpserv>lclóu del colera ..
ldcm parll trabajos de campo ..
ldum provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servsc''¡ón, cmph'o y destruclOlón (1e la dinamita•••.••••.••••
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposioiones de ingreso en el cuerpo Jurldico Militar .
Estadística 'f legislación
Anuarlo militar de España de 1899. . .
Esoalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones postE'riores hasta 1.° ae 1tillo de 1891 ..
Memoria de este Depósito sobl'e organlzaoión militar de Espa-
Ra, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem ld. V Y VII, e·ada uno .
Id¡¡m id. VIII , .
Idem fd. IX ..
ldem id. X ..
ldem ld. XI, XII Y XIII, cada uno ..
ldem id. XIV ..
ldem id. XV ..
ldem id. XVI y;x:VII .
ldE'm id. XVIII .
ldem id. XIX .
ldem id. XX , ; ..
Idero id. XXI ' ..
Idem id. XXlI .
ldem ld. XXIII ..
lteglamento tie las mlS.Bicll.s y chaTangas,aprobn.do por real o~·
Idden de 7 de ago.ro de1875 : ..
d~e le.~~tm dE'l Mérito :Militar, aprobado por real orden
Id ade dlClembre de 1889 .álV. e la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
1 ' e 10 de marzo de 1866 '" ..dem de la renl 'Y militar Orden de San lIermenegildo .•.•.•••~g:: prov~s!onalde r~monta .
Id J;'ro'l'ISlonal de tIrO (R. 0.11 enero 1887) ..
em no tiro (2& parte) .
ld!,1n parael reemplazo y resen·a del J~jército decretado en 2'2
1 de enero ite 1883 '" : .
l
dem para E'l régimen de las bibliotecas ..
dem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoere 1882) ..
lIdem para la revista de Comiserio '" .
dem para E'l servicio de I'ampaña (R. O. 5 enero 1882) .
ldem <le transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el s<,rvicio sanitario de campaiia...... ••••••
ldem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
zas de Afril'a ..
ldem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alulll;ll?s de la EscuE'la Supl'rior de Gucrra .
ldem proVlslOnal para el dE'tall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1896..•
keglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento
y de municionar á los cuerpos é Institutos del Ejército;
aprobados por R. O. de 6 de s<"ptiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895. ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
bastii 23 de noviE'mbre de 1895 ..
itegl8:mel,;t,? orgánico y para. el servicio del cuerpo de Veterl-
na.rla Militar .
© Ministerio de Defensa
